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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w as t o  c o m p a re  p e r c e p t u a l -  
m o to r  p e r f o r m a n c e  o f  f e m a le s  a n d  m a l e s  a t  d i f f e r e n t  a g e  
l e v e l s  when c o m p e t in g  w i t h  m em bers  o f  t h e  sam e s e x  and  
m em bers o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A c a r d  s o r t i n g  t a s k  was 
e m p lo y ed  a s  t h e  p a r a m e t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
tw o  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  The t a s k  c o n s i s t e d  o f  s o r t i n g  
c o l o r - c o d e d  c a r d s  i n t o  a  c o l o r - c o d e d  c o m p a r t m e n t a l i z e d  b o x  
f o r  a  t h i r t y - s e c o n d  p e r i o d .  Two i n d i v i d u a l  p r a c t i c e  t r i a l s  
w e re  a d m i n i s t e r e d  p r i o r  t o  a c t u a l  c o m p e t i t i o n  t h u s  a l l o w i n g  
f o r  i n i t i a l  l e a r n i n g  o f  t h e  t a s k .  U t i l i z i n g  a  c o u n t e r ­
b a l a n c e d  t e s t i n g  o r d e r ,  e a c h  s u b j e c t  p e r f o r m e d  u n d e r  tw o 
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  an  o p p o n e n t
o f  t h e  sam e s e x  and ( 2 )  c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  a n  o p p o n e n t  o f  
t h e  o p p o s i t e  s e x .  Two e x a m in e r s  c o n d u c t e d  e a c h  t e s t i n g  
s e s s i o n ,  o n e  f e m a le  and one  m a l e .
S u b j e c t s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e re  240  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  L a f a y e t t e ,  L o u i s i a n a  s c h o o l s .  T h i r t y  w h i t e ,  
r i g h t - h a n d e d  f e m a le  and  t h i r t y  w h i t e ,  r i g h t - h a n d e d  m a le  
v o l u n t e e r s  w e re  s e l e c t e d  f ro m  e a c h  o f  f o u r  a g e  g r o u p s :
( 1 )  e i g h t  y e a r  o l d s ;  ( 2 )  t w e l v e  y e a r  o l d s ;  ( 3 )  s i x t e e n  y e a r  
o l d s  and  ( 4 )  tw e n ty  y e a r  o l d s .
The c o l l e c t e d  d a t a  w e re  s u b j e c t e d  t o  a  s p l i t - p l o t  
f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T he m a in  p l o t s  c o n s i s t e d  
o f  t h e  f o u r  age  g ro u p s  and  t h e  tw o  g e n d e r  g r o u p s  w h i l e  t h e
v i i i
ix
s p l i t - p l o t  c o n s i s t e d  o f  t h e  two t r e a t m e n t  e f f e c t s .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t :
1 .  On t h e  c a r d  s o r t i n g  t a s k ,  p e r f o r m a n c e s  o f  
f e m a le s  when c o m p e t in g  w i t h  t h e  same s e x  a n d / o r  c o m p e t in g  
a g a i n s t  t h e  o p p o s i t e  s e x  w ere  s i g n i f i c a n t l y  s u p e r i o r  t o  
m a le s  p e r f o r m i n g  u n d e r  t h e  same c o n d i t i o n s .
2 .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as  fo u n d  i n  t h e  com­
p a r i s o n  o f  f e m a le  and  m ale  p e r f o r m a n c e s  when c o m p e t in g  w i t h  
members o f  t h e  same s e x  and m embers o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .
3 .  The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  f e m a l e s  on t h e  p e r c e p ­
t u a l - m o t o r  t a s k  w as g r e a t e r  u n d e r  c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  t h e  
o p p o s i t e  s e x  t h a n  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o p p o n e n t s  o f  t h e  same 
s e x .
4 .  Male s u b j e c t s  p e r fo rm e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same 
i n  c r o s s - s e x  and  s a m e -s e x  p a i r i n g  c o m p e t i t i o n .
5 .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  a s i g ­
n i f i c a n t  l i n e a r  im p ro vem en t i n  p e r f o r m a n c e  w i t h  a g e  w as 
f o u n d .
B ased  on t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a p p e a r  co b e  w a r r a n t e d :
1 .  I n  t h e  t a s k  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y ,  f e m a le s  o u t  
p e r f o r m e d  m a le s  r e g a r d l e s s  o f  a g e  o r  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n .
2 .  P e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e  im p ro v e d  w i t h  
i n c r e a s e d  a g e .
3 .  O v e r a l l ,  c o m p e t i t io n  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x  w as 
n o t  d i f f e r e n t  f ro m  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  sam e s e x .  H ow ever, 
t h e r e  w as e v id e n c e  t h a t  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x
e n h a n c e d  t h e  p e r f o rm a n c e  o f  t h e  f e m a l e s .
CHAPTER I
INTRODUCTION
P h y s i c a l  e d u c a t o r s  a n d  a t h l e t i c  a d m i n i s t r a t o r s  
h a v e  r e c e n t l y  b e e n  f a c e d  w i t h  t h e  m u l t i f a c e t e d  p r o b le m  o f  
c o m p ly in g  w i t h  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  t o  e q u a l i z e  o p p o r t u n ­
i t i e s  f o r  f e m a le  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m p e t i t i v e  a t h l e t i c s .
T he  t r a d i t i o n a l  s e x  d i s c r i m i n a t i o n  t h a t  h a s  e x i s t e d  i s  
l a r g e l y  b a s e d  on m y th s  and c u l t u r a l  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  
T h e o r e t i c a l l y ,  n e a r l y  a l l  p e r s o n s  w o u ld  a g r e e  t h a t  i t  i s  
i n d e f e n s i b l e  t o  d e n y  a n  i n d i v i d u a l  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  and o p t i m a l  a c h i e v e m e n t  i n  s p o r t s  c o m p e t i t i o n  
o n  t h e  b a s i s  o f  s e x .
T r a d i t i o n a l l y ,  f e m a l e s  a n d  m a l e s  h a v e  h a d  d i f f e r e n t  
r o l e  e x p e c t a t i o n s  w h ic h  i n  some c a s e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  d i s ­
c r i m i n a t i o n .  S u c h  s t e r e o t y p i n g  o f  r o l e s  i s  e v i d e n t  f ro m  
a n  e a r l y  a g e .  I n  r e s e a r c h  o f  c h i l d  r a i s i n g  p a t t e r n s ,  Bern 
an d  Bern r e v e a l e d  t h a t  " p a r e n t s  b e g i n  *o r a i s e  t h e i r  c h i l ­
d r e n  i n  a c c o r d  w i t h  p o p u l a r  s t e r e o t y p e s  f ro m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g . " 1 S u p p o r t i v e  r e s e a r c h  h a s  d i s c l o s e d  t h a t  a s  
e a r l y  a s  t h i r t e e n  m o n th s  o f  a g e  b a b i e s  who w e re  b a r r i c a d e d  
f ro m  t h e i r  m o th e r s  r e a c t e d  d i f f e r e n t l y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r
1S .  Bern and D. Bern, " C a s e  S t u d y  o f  N o n c o n s c io u s  
I d e o l o g y :  T r a i n i n g  t h e  Woman t o  Know H e r  P l a c e , "  c i t e d  i n
D. J .  Bern, B e l i e f s .  A t t i t u d e s  a n d  Human A f f a i r s . ( B e lm o n t ,  
C a l i f o r n i a : B r o o k s /C o le  C om pany, 1 9 7 0 ) ,  p .  9 1 .
1
s e x .  M ale t o d d l e r s  t r i e d  p h y s i c a l l y  t o  g e t  a ro u n d  t h e
b a r r i e r s  w h i l e  f e m a le s  s t o o d  i n  t h e  m id d l e  o f  t h e  room  and
2
c r i e d .
S u c h  e a r l y  p e r c e p t i o n s  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r
p a t t e r n s  i n e v i t a b l y  i n f l u e n c e  t h e  l i v e s  o f  a l l  i n d i v i d u a l s
and  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i m i t i n g  o f  t h e  f u l l  d e v e lo p m e n t
o f  human p o t e n t i a l .  S c o t t  s t a t e d :
I n  t o d a y ’ s  s o c i e t y ,  one s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  b e h a v e  
a g g r e s s i v e l y ,  a t  t i m e s ,  t o  s u r v i v e .  To h a v e  f r i e n d s ,  
a t  t i m e s  o n e  s h o u l d  be  p r e p a r e d  t o  b e h a v e  i n  a g e n t l e  
w a y . U n f o r t u n a t e l y ,  p e o p le  a r e  u s u a l l y  a t r o p h i e d  i n t o  
o n e  e x t r e m e  o r  t h e  o t h e r .  Men know how t o  b e  v e r y  
a g g r e s s i v e  and t o u g h ,  and t h e y  o f t e n  a r e .  Women, on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  u s u a l l y  h a v e  b e e n  s o c i a l i z e d  i n t o  p a s ­
s i v i t y ,  and  t h e y  h a v e  t h a t  down v e r y  w e l l . 5
S t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n in e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  h a v e  
l o n g  b e e n  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e  b e h a v i o r  p a t t e r n  i n  s o c i e t y .  
U l r i c h  n o t e d  t h a t  " t h e  f e m a le  i s  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  
a s  d e p e n d e n t ,  p a s s i v e ,  f r a g i l e ,  n o n a g g r e s s i v e ,  n o n c o m p e t­
i t i v e ,  y i e l d i n g ,  r e c e p t i v e ,  s u p p o r t i v e ,  a n d  e m o t i o n a l l y
lL
p l i a b l e . "  I n  d i r e c t  c o n t r a s t ,  m a le s  a r e  d e p i c t e d  a s  
" i n d e p e n d e n t ,  a g g r e s s i v e ,  c o m p e t i t i v e ,  a s s e r t i v e ,  s t r o n g ,  
e n d u r i n g ,  c o u r a g e o u s ,  a c t i v e ,  d i s c i p l i n e d ,  a n d  e m o t i o n a l l y  
c o n t r o l l e d .
2
M ic h a e l  L e w is ,  " T h e r e ’ s  No U n i s e x  i n  t h e  N u r s e r y ,  
P s y c h o l o g y  T o d a y . (.May 1 9 7 2 ) ,  5 ^ - 5 7 •
^ J a c k  S c o t t ,  " M a s c u l in e  O b s e s s i o n  i n  S p o r t s , "  i n  
W om en's A t h l e t i c s :  C o p in g  w i t h  C o n t r o v e r s y  ( W a s h in g to n ,
D . ' t f . :  AAiiPER,' T ^ T T p p - 5 3 - 6 5 : --------------------
lL
C e l e s t e  U l r i c h ,  "She Can P l a y  As Good As Any B oy, 
P h i  D e l t a  K a p p a n , LV ( O c to b e r  1 9 7 3 1 1 3 -
5Ibid.
3B ro v e rm a n  and  o t h e r s 6  e x p l o r e d  t h e  s u b j e c t i v e  
o p i n i o n s  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  an d  c l i n i c i a n s  c o n c e r n i n g  t h e  
t r a i t s  o f  f e m a l e s  and  m a l e s .  T he S e x  R o le  S t e r e o t y p e  
Q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t i n g  o f  1 2 2  b i p o l a r  i t e m s  was a d m in ­
i s t e r e d  t o  a c t i v e l y  f u n c t i o n i n g  c l i n i c i a n s  a n d  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  The c l i n i c i a n s  i n c l u d e d  p s y c h i a t r i s t s ,  c l i n i c a l l y  
t r a i n e d  p s y c h o l o g i s t s  and  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e r e  w e re  
t h r e e  s e t s  o f  i n s t r u c t i o n s  w h ic h  c a l l e d  f o r  t h e  s u b j e c t s  
t o  d e s c r i b e  a  h e a l t h y ,  m a t u r e ,  s o c i a l l y  c o m p e t e n t :
( 1 )  a d u l t ,  s e x  u n s p e c i f i e d ;  ( 2 )  a  man and  ( 3 )  a  woman.
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  c l i n i c a l  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  h e a l t h y  i n d i v i d u a l s  d i f f e r e d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
s e x  o f  t h e  p e r s o n  j u d g e d ,  an d  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  i n  c l i n i c a l  ju d g m e n ts  p a r a l l e l e d  s t e r e o t y p i c  
s e x - r o l e  d i f f e r e n c e s .  I t  was a l s o  f o u n d  t h a t  b e h a v i o r s  
and  c h a r a c t e r i s t i c s  ju d g e d  h e a l t h y  f o r  an  a d u l t ,  s e x  
u n s p e c i f i e d ,  w h ic h  w e re  p re s u m e d  t o  r e f l e c t  an  i d e a l  
s t a n d a r d  o f  h e a l t h ,  r e s e m b le d  b e h a v i o r s  j u d g e d  h e a l t h y  f o r  
m en , b u t  d i f f e r e d  f ro m  b e h a v i o r s  j u d g e d  h e a l t h y  f o r  women.
I n  g e n e r a l ,  f e m a l e s  w e re  c o n s i d e r e d  " n o t  a t  a l l  c o m p e t i ­
t i v e ” and  m a le s  w e re  t h o u g h t  t o  b e  " v e r y  c o m p e t i t i v e . "  I t  
w as  c o n c l u d e d  t h a t  s t e r e o t y p i c a l l y  m a s c u l i n e  t r a i t s  a r e  
m o re  o f t e n  p e r c e i v e d  a s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t h a n  a r e  a t t r i ­
b u t e s  w h ic h  a r e  s t e r e o t y p i c a l l y  f e m i n i n e .  '
g
I n g e  K. B ro v e rm a n ,  D o n a ld  M. B ro v e rm a n ,  F r a n k  E . 
C l a r k s o n ,  P a u l  S .  R o s e n k r a n t z ,  a n d  S u s a n  R. V o g e l ,  " S e x -  
R o le  S t e r e o t y p e s  and  C l i n i c a l  J u d g m e n ts  o f  M e n ta l  H e a l t h , ” 
J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  and C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  XXXIV ( F e b -  
r u a r y  ------  ----------------------- ------------
4C u l t u r a l  c h a n g e ,  and  i t s  a t t e n d e n t  a l t e r a t i o n  o f
a t t i t u d e  and  b e h a v i o r  i s  a s lo w  b u t  p e n e t r a t i n g  f o r c e .  New
s o c i a l  m ovem en ts  h a v e  h a d  an  im p a c t  on  b e h a v i o r  p a t t e r n s
and  p e r h a p s  h a v e  a l r e a d y  s u g g e s t e d  new o r t h o d o x i e s  o f  s e x  
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r o l e s .  C r a s e ' s u g g e s t e d  t h a t  s u c h  c u l t u r a l  a l t e r a t i o n s  
p o i n t  to w a rd  a  v a l u i n g  o f  c o o p e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i ­
t i o n  i n  o u r  s o c i e t y .
A c c o r d i n g  t o  L e w is ,
I t  i s  p r o b a b l y  n o  a c c i d e n t  t h a t  t h e  new s o c i a l  m ove­
m e n ts  c o m b in e  a  p a r t i a l  r e j e c t i o n  o f  m a s c u l i n e  i d e a l s  
l i k e  i n t e n s e  c o m p e t i t i v e n e s s  o r  c l e a r l y  d e f i n e d  s e x -  
r e l a t e d  r o l e s  w i t h  an  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t o u c h i n g  and 
f e e l i n g  i n t e r a c t i o n s ,  and  t h a t  t h e s e  new m ovem en ts  a l l  
h a v e  a  communal p a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l i s t i c  f l a v o r .  
K now ing t h i s ,  p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n  f e e l i n g  and  i n  
g ro u p  i n t e r a c t i o n  m u st  move t o w a r d  a n  e m b ra c e  o f  t h e  
f e m i n i n e  i d e a l — t h e  f e m i n i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  m as-  
c u l i n i z a t i o n  o f  o u r  s o c i e t y . ®
T e c h n o lo g y ,  c o u p le d  w i t h  s u c h  s o c i a l  s t r u c t u r e  
c h a n g e ,  h a s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  a n  a l t e r a t i o n  i n  c u l t u r a l  
p e r s p e c t i v e s .  The m o th e r /h o m e m a k e r  r o l e  h a s  b e e n  r e n d e r e d  
much l e s s  a p p e a l i n g .  New a t t i t u d e s ,  i n t e r e s t s  and  i n c e n ­
t i v e s  a r e  t a k i n g  p l a c e  i n  s o c i e t y .  P r o f o u n d  c h a n g e s  
r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  women i n  A m e r ic a n  c u l t u r e  i n c l u d e :
( 1 )  g r e a t e r  e co n o m ic  i n d e p e n d e n c e ;  ( 2 )  g r e a t e r  e q u a l i t y  
among t h e  s e x e s ;  ( 3 )  s t r o n g e r  e m p h a s i s  o n  s u c c e s s  and  
a c h i e v e m e n t ;  ( 4 )  an e x p an d e d  v ie w  o f  t h e  f e m a l e  r o l e ,  w i t h  
w i d e r  c h o i c e  o f  c u l t u r a l l y  a c c e p t e d  b e h a v i o r  m o d e l s ;  and
^ D i x i e  R. C r a s e ,  " S i g n i f i c a n c e  o f  M a s c u l i n i t y  and  
F e m i n i n i t y , "  H e a l t h  E d u c a t i o n . V I ( J a n u a r y - F e b r u a r y  1 9 75 )»  
5 4 .
SL e w i s ,  p .  57*
( 5 )  g r e a t e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  a t t a i n m e n t . ^
O t h e r  v i e w p o i n t s  h a v e  a t t r i b u t e d  t h e s e  c h a n g e s  t o  
t h e  m ore h u m a n i s t i c  a t t i t u d e  o f  A m e r ic a n s  t o d a y .  O l tm a n ^ 0 
s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  e v o lv e m e n t  p r o b a b l y  o c c u r r e d  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  a w a re n e s s  o f  t h e  c o s t s  o f  e n v i r o n ­
m e n t a l  p o l l u t i o n ,  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  and  w a r .  S u c h  
f a c t o r s  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  an  i n c r e a s i n g  m ovem ent t o  s t r i k e  
down a l l  b a r r i e r s  t o  human p o t e n t i a l  and  e x p r e s s i o n .  H i s ­
t o r i c a l l y ,  a w a r e n e s s  o f  s e x u a l  b a r r i e r s  f o l l o w s  a w a r e n e s s  
o f  r a c i a l  o n e s . ^
S u c h  a  h u m a n i s t i c  a t t i t u d e  h a s  b e e n  r e f l e c t e d  i n  
r e c e n t  e v e n t s  i n v o l v i n g  t h e  a n t i w a r  m o v em en t ,  s t u d e n t s '  
r i g h t s ,  w o m e n 's  r i g h t s ,  W a t e r g a t e ,  c h a l l e n g e s  o f  a u t h o r i t y ,  
a c c o u n t a b i l i t y  and  r e l e v a n c e .  I n d e e d ,  t h e  r i g i d  a c c e p t ­
a n c e  and  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n  haB l o s t  i t s  a p p e a l  i n  
m any a r e a s  o f  human b e h a v i o r .
S t e r e o t y p e d  r o l e s  f o r  f e m a l e s  a n d  m a l e s  i n  t h e  
p h y s i c a l  d o m a in  o f  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  p r o b a b l y  w e re  
r o o t e d  i n  t h e  e a r l y  n e e d  f o r  p h y s i c a l  j + r e n g t h  f o r  s u r v i ­
v a l .  T he p h y s i c a l  dem ands o f  h u n t i n g ,  t x ' a v e l i n g  and  p r o ­
t e c t i n g  t h e  f a m i l y  f a v o r e d  t h e  l a r g e r  a n d  s t r o n g e r  m a le .  
M o r e o v e r ,  c h i l d b e a r i n g  and n u r s i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  g r e a t l y
^ C a r l  E .  K l a f s  and M. J o a n  L y o n ,  T he  F e m a le  A t h l e t e  
( S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i :  C. V. Moeby Com pany, 1 ^ 3 ) »  p .  ? 1 .
^ R u t h  M. O l tm a n ,  "Women i n  t h e  P r o f e s s i o n a l  Cau­
c u s e s , "  A m e r ic a n  J e h a v i o r a l  S c i e n t i s t ,  XV (N o v e m b e r-  
Dee e m b e r T i m T r ^ f e ^ -------------------------
l i m i t e d  t h e  f re e d o m  o f  t h e  f e m a l e .  G e n e r a t i o n  a f t e r  g e n e ­
r a t i o n  h a s  p e r p e t u a t e d  t h e  c o n c e p t  o f  g r e a t e r  f r e e d o m  f o r  
t h e  m a le  a s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  l e g a l ,  s o c i a l  and  
e d u c a t i o n a l  s t r u c t u r e s .
P h y s i c a l  e d u c a t o r s  h a v e  e x p l o r e d  v a r i o u s  s o c i a l  
and  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  p e r f o r m a n c e .  U n d o u b te d ly ,  
i n d i v i d u a l s  r a r e l y  p e r f o r m  w i t h o u t  e x p e r i e n c i n g  some e f f e c t  
o f  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  and  s u c h  p e r f o r m a n c e  i s  e v a l ­
u a t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  b y  c o m p a r in g  h e r s e l f  o r  h i m s e l f  t o
12o t h e r s  o f  h e r  o r  h i s  a g e  and  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e .
M a r te n s  s u g g e s t e d  t h a t ,  "T he c o m p le x  s o c i a l  p r o c e s s e s  
o c c u r r i n g  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s ,  i n d i v i d u a l s  an d  g r o u p s  and 
b e tw e e n  g r o u p s  t h e m s e l v e s  fo rm  m uch o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  
p h y s i c a l  a c t i v i t y .
I t  w o u ld  f o l l o w  t h a t  a s  o n e ' s  s o c i a l  e n v i ro n m e n t  
c h a n g e s ,  i . e .  new a t t i t u d e s ,  c h a n g i n g  c o n c e p t s  o f  m ascu­
l i n i t y  and  f e m i n i n i t y ,  new a v e n u e s  o f  i n t e r a c t i o n  and 
e x p r e s s i o n ,  one  c o u ld  e x p e c t  c h a n g e s  i n  p e r f o r m a n c e .
An i m p o r t a n t  s o c i a l  v a r i a b l e  ir p h y s i c a l  p e r f o r m a n c e  
i s  t h a t  o f  c o m p e t i t i o n .  W h ile  c o m p e t i t i o n  se e m s  t o  b e  an 
i n f l u e n t i a l  and c o v e t e d  a s p e c t  o f  t h e  A m e r ic a n  s o c i a l  
s t r u c t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  p e r c e p t u a l -  
m o to r  p e r f o r m a n c e  and  l e a r n i n g ,  t h e r e  a r e  m any a s p e c t s  o f
12B r y a n t  J .  C r a t t y ,  P s y c h o l o g y  and  P h y s i c a l  A c t i v ­
i t y  (E n g lew o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y !  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,
T 9& 8), p .  1 5 9 .
■ ^ R a in e r  M a r t e n s ,  "A S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  P h y s i c a l  
A c t i v i t y , "  ( J u e s t . XIV ( J u n e ,  1 9 7 0 ) ,  1 1 .
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14c o m p e t i t i o n  u n e x p l o r e d  e x p e r i m e n t a l l y .
T he  v a e t  m a j o r i t y  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  com pe­
t i t i o n  h a s  c e n t e r e d  a ro u n d  m a le  p e r f o r m a n c e .  D e m o n s t r a t i v e  
o f  p a s t  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  s u c h  p e r f o r m a n c e  i s  A t k i n s o n ' s  
r e f e r e n c e  t o  a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n  a s  a  " f a i r l y  u n i v e r s a l  
a c h ie v e m e n t  t r a i n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  a l l  m a le s  i n  t h i s  
s o c i e t y . , f l 5
V e ry  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  e x a m in e d  t h e  p e r c e p t u a l -  
m o to r  p e r f o r m a n c e s  o f  f e m a l e s  and  m a le s  a s  a  r e s u l t  o f  
s a m e - s e x  and  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n .  I n v e s t i g a t i o n s  h a v e  
f o c u s e d  o n  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  c o m p a r i s o n s .  R e s e a r c h e r s  
h a v e  r e p e a t e d l y  c o n c l u d e d  t h a t  m a le s  become i n c r e a s i n g l y  
c o m p e t i t i v e ,  a g g r e s s i v e  and i n d e p e n d e n t  w i t h  age  w h e r e a s  
f e m a l e s ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  a r e  m ore  a c c o m m o d a t iv e ,  p a s s i v e  
and d e p e n d e n t .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e s e  b e h a v ­
i o r s  a r e  l e a r n e d  s o c i a l  c o n v e n t i o n s .
As f e m a l e s  h e e d  t h e  s t e r e o t y p e d  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
o f  p a r e n t s ,  e d u c a t o r s  and  s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  t h e y  c a n n o t  
d i s p l a y  b e h a v i o r  c o n d u c i v e  t o  r e s p o n s i b i l i t y  and i n d e p e n ­
d e n c e .  A c o n f l i c t  a r i s e s  b e tw e e n  w h a t  i s  v a l u e d  i n  s o c i e t y  
and  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  th em  b e h a v i o r a l l y .  A t a  t im e  w hen 
c i v i l i z a t i o n  i s  d e p e n d e n t  upon  t h e  f u l l e s t  d e v e lo p m e n t  o f  
human p o t e n t i a l ,  t h e  w o r ld  c a n  i l l  a f f o r d  s u p p r e s s i o n  o f  
a p p r o x i m a t e l y  f i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
14B r y a n t  J .  C r a t t y ,  Movement B e h a v i o r  and M o to r  
L e a r n in g  ( P h i l a d e l p h i a :  L ea  & F e b i g e r ,  1 % 7 J ,  p .
^ J o h n  W. A t k i n s o n ,  M o t iv e s  i n  F a n t a s y :  A c t io n  and
S o c i e t y  (New Y o rk :  D. Van N o s t r a n d  C o . ,  I n c . ,  1*258), p .  b l l .
8On t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t i n u e d  m ale  i m p r i n t i n g  o f  
a g g r e s s i v e n e s s  and  t o u g h - m in d e d  c o m p e t i t i v e n e s s  may c a u s e  
i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  s t r e s s  and  a n x i e t y .  T h i s  w ou ld  a l s o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i m i t a t i o n  o f  i n n a t e  p o t e n t i a l .
C u l t u r a l  c h a n g e  e v i d e n c e d  t o d a y  may c h a n g e  t h e  
f e i g n e d  i n f e r i o r i t y  o f  t h e  f e m a le  i n  many m a t t e r s .  T h i s  
m ig h t  t a k e  t h e  fo rm  o f  g r e a t e r  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r ,  
a s s e r t i v e n e s s  and  i n d e p e n d e n c e .  C o n v e r s e l y ,  m a le s  may 
a l s o  d e v a l u e  s t e r e o t y p e d  s e x  r o l e  e x p e c t a t i o n s  and  e m e rg e  
l i b e r a t e d  f r o m  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s .
F e m a l e s  and m a le s  c o m p e t i n g  a t  t h e  sam e t a s k  i s  i n  
e v i d e n c e  t o d a y .  Some f o r m e r l y  a l l  m a le  v a r s i t y  s p o r t s  
team s a r e  b e g i n n i n g  t o  i n c l u d e  f e m a l e  p e r f o r m e r s .  F r e ­
q u e n t l y  f e m a l e s  a r e  p a r t  o f  g o l f  t e a m s  and  t e n n i s  t e a m s .
At t h e  p r o f e s s i o n a l  s p o r t s  l e v e l  m ix e d  te a m s  i n  v o l l e y b a l l  
h a v e  b e co m e  a  n e w ly  s t r u c t u r e d  s p o r t .  Women c o m p e t in g  
a g a i n s t  men o n  an  e q u a l  b a s i s  i s  a  new c u l t u r a l  e x p e r i e n c e ,  
a  p r o d u c t  o f  t h e  t i m e s .
I f  i n d e e d  t h e r e  i s  c u l t u r a l  c l i ^ g e  e v i d e n t  t o d a y  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e x e s  t h e n  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  m ore  
i n f o r m a t i o n  b e  p r o v i d e d  c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i f ­
f e r e n c e s  a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  t h e y  e x i s t .
PURPOSE OF THE STUDY
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w as t o  c o m p a re  p e r c e p t u a l -  
m o to r  p e r f o r m a n c e s  o f  f e m a le s  and m a le s  a t  d i f f e r e n t  a g e  
l e v e l s  w hen  c o m p e t in g  w i t h  m em bers o f  t h e  sam e s e x  and
m em bers o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  I t  was a l s o  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e  
b e tw e e n  t h e  s e x e s  i s  m o d i f i e d  b y  a g e .
NEED FOR THE STUDY
C o m p e t i t i o n  b e tw e e n  an d  among f e m a le s  an d  m a l e s  i s  
a  t i m e l y  t o p i c ,  a  new p r o b le m  f o r  many p h y s i c a l  e d u c a t o r s ,  
c o a c h e s  and  a t h l e t i c  d i r e c t o r s .  As t h e  r o l e  o f  women i n  
o u r  s o c i e t y  i s  c h a n g e d ,  s o  i s  t h e i r  p l a c e  i n  s p o r t s  com pe­
t i t i o n  c h a n g e d .
S e v e r a l  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  n e c e s s i t y  o f  s t u d y i n g  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  t h e  c o m p e t ­
i t i v e  b e h a v i o r  o f  f e m a l e s  and  m a l e s .  Among t h e s e  a r e :  T he
H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t an d  t h e  E q u a l  R i g h t s  Am endment; t h e
e x p a n s i o n  o f  w om en 's  r o l e s ;  and  t h e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  o f
1 6t h e  m e d ia  an d  o t h e r s  t o w a r d s  w o m en 's  a t h l e t i c s .
1 7A l d r i c h ' r e v e a l e d  t h a t  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
d o n e  r e g a r d i n g  f e m a l e s  i n  c o m p e t i t i o n  when s u c h  a c t i v i t y  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  r a p i d l y  i n  o u r  p r . r - m t  d a y  c u l t u r e .
The a u t h o r  p o i n t e d  o u t  t h e  n e e d  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  an d  
o t h e r s  t o  b e  i n f o r m e d  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  a n d  d i r e c ­
t i o n  o f  f e m a l e  c o m p e t i t i o n .
1 6 C a r o l e  O g l e s b y ,  " F u t u r e  D i r e c t i o n s  and  I s s u e s , "  
i n  W om en's A t h l e t i c s :  C o p in g  w i t h  C o n t r o v e r s y  ( W a s h i n g t o n ,
D . C . :  AArfWR,' T T O , p . & T . -----------------------------------
A n i t a  A l d r i c h ,  " R e f l e c t i v e  T h o u g h t s , "  i n  Women' s  
A t h l e t i c s : C o p in g  w i t h  C o n t r o v e r s y  ( W a s h in g to n ,  D . C . :
AAHFER, 1 ) ,  p p 7  1 .
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T r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  p r e s c r i p t i o n s  h a v e  s e r v e d  t o
i n f l u e n c e  c h o i c e  o f  s p o r t s  a c t i v i t i e s  and  i n t e n s i t y  o f
18a t h l e t i c  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  p a s t .  S u ch  c u l t u r a l  e x p e c ­
t a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e l i m i t a t i o n  o f  f e m a l e  and  
m a le  b e h a v i o r .  V a r i a b l e s  o f  a  s o c i o p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e  
w h ic h  a f f e c t  p e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e  d i f f e r e n c e s  h a v e  
l a r g e l y  b e e n  o n l y  a l l u d e d  t o  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
T he l a c k  o f  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  c o m p e t i t i v e  p e r f o r ­
m ance  o f  f e m a l e s  an d  m a l e s  e n g a g e d  i n  t h e  sam e t a s k  i s  
e v i d e n c e  o f  t h e  c u l t u r a l l y  im p o sed  d i r e c t i o n  p h y s i c a l  
e d u c a t o r s  h a v e  t a k e n .  S u c h  p e r f o r m a n c e s  h a v e  b e e n  c o n ­
s i d e r e d  i n d e p e n d e n t  o f  one  a n o t h e r .  I n  a c h a n g i n g  c u l t u r e  
t h i s  i s  no  l o n g e r  f e a s i b l e .
U l r i c h  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  n e e d  f o r  e d u c a t o r s  t o  
e n d o r s e  p r o c e d u r e s  i n  w h ic h  p e o p l e  a r e  t r e a t e d  a s  i n d i v i d ­
u a l s .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  "many d i f f e r e n c e s  among 
p e o p l e ;  t h e y  a r e  m ore  i n d i v i d u a l  t h a n  s t e r e o t y p i c a l . "19
I n  a  c h a n g i n g  c u l t u r e  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  m ore  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  a f f e c t s  o f  b o ' r i o p s y c h o l o g i c a l  
v a r i a b l e s  upon  p e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e  r e l a t i v e  t o
18B r y a n t  J .  C r a t t y ,  Movement B e h a v i o r  and  M o to r  
L e a r n i n g  ( P h i l a d e l p h i a :  L ea  and  F e b i g e r ,  p .  1 2 4 .
^ U l r i c h ,  p .  117*
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p h y s i c a l  a c t i v i t i e s . 2 0 ’ 2 ^ ’ 22  ’ 2^ T h e re  i s  a  n e e d  t o  
o b t a i n  m ore  k n o w le d g e  c o n c e r n i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
i n v o l v e d  i n  o b t a i n i n g  c u l t u r e - f r e e  s k i l l e d  p e r f o r m a n c e s .
A m a j o r  g o a l  o f  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t o r  i s  t o  o b t a i n  o p t i m a l  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  an d  l e a r n i n g .
T h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  e x t e n d  t h e  p r e s e n t  know­
l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  f e m a l e s  
an d  m a le s  w hen c o m p e t i n g  w i t h  t h e  same s e x  o r  t h e  o p p o s i t e  
s e x .  I t  was h o p ed  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  s u c h  a  s t u d y  m ig h t  
a i d  p h y s i c a l  e d u c a t o r s ,  c o a c h e s ,  a n d  a t h l e t i c  d i r e c t o r s  i n  
e s t a b l i s h i n g  p r o g r a m s  and  e x p e r i e n c e s  c o n d u c i v e  t o  maximum 
p e r f o r m a n c e  f o r  e a c h  s t u d e n t .
DEFINITION OF TERMS
T he f o l l o w i n g  t e r m s  w e re  c o n s i d e r e d  p e r t i n e n t  t o  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n :
C o a c t i o n . C o a c t i o n  w as d e f i n e d  a s  t h e  b e h a v i o r a l
24e f f e c t s  c a u s e d  b y  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  sam e a c t i v i t y .
20 B r y a n t  J .  C r a t t y ,  S o c i a l  D im e n s io n s  o f  P h y s i c a l  
A c t i v i t y  (E n g le w o o d  C l i f f s ,  New J e r s e y :  f t r e n t i c e - H a i l ,
± i i c . , '  1 9 6 7 )*  p p .  1 0 5 - 1 0 6 .
2 1 R o b e r t  N. S i n g e r ,  M o to r  L e a r n i n g  a n d  Human P e r -  
f o r m a n c e :  An A p p l i c a t i o n  t o  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  S k i l l s
(flfew t f o r k : '  ' M iic m ll la n  Com pany, 2 5 ^ ------------------
2 2 G e r a l d  S .  K e n y o n , " F o r e w a r d , M S o c i a l  D im e n s io n s  
o f  P h y s i c a l  A c t i v i t y . B r y a n t  J .  C r a t t y  (E n g lew o o d  6 I i f f s ,  
New J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 7 ; ,  p .  v i .
2 ^ M a r t e n s ,  p .  17*
2 4 R o b e r t  J .  Z a j o n e ,  S o c i a l  P s y c h o l o g y :  An B x p e r i -
m e n t a l  A p p ro a c h  ( B e lm o n t ,  C a l i f o r n i a :  B ro o K s/d Jo le  Com pany,
1 9 6 7 ) ,  P .  1'5—
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C ro B S -a e x  c o m p e t i t i o n . C r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  was 
o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  t a s k  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  p e r c e p t u a l -  
m o to r  t a s k  b e tw e e n  s u b j e c t s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .
P e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k . P e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k  was 
d e f i n e d  a s  m ovem ent t a s k  w h e re b y  an  i n d i v i d u a l  m u s t  o p e ­
r a t e  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  s p a c e - t i m e - f o r c e . ^  O p e r a t i o n a l l y ,  
t h e  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k  was a  c a r d  s o r t i n g  t a s k .
P e r f o r m a n c e  s c o r e .  P e r f o r m a n c e  s c o r e  w as d e f i n e d  
a s  a  c o m p o s i t e  s c o r e  r e f l e c t i n g  p e r f o r m a n c e  on a  p r e s c r i b e d  
c a r d  s o r t i n g  t a s k .  E ac h  s u b j e c t  h ad  a  p e r f o r m a n c e  s c o r e  
f o r  e a c h  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n .
S a m e - s e x  c o m p e t i t i o n . S a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  was 
o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  c a r d  
s o r t i n g  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k  b e tw e e n  two s u b j e c t s  o f  t h e  
same s e x .
DELIMITATIONS OF THE STUDY
T h i s  s t u d y  was d e l i m i t e d  co 2 40  w h i t e ,  r i g h t -  
h a n d e d  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  s c h o o l s  i n  L a f a y e t t e ,  L o u i s i ­
a n a .
S e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  w as r e s t r i c t e d  t o  t h e  a g e s :
8 ,  1 2 ,  1 6 ,  8nd 20  y e a r s .  The nu m b er  o f  s u b j e c t s  w e re  l im ­
i t e d  t o  t h i r t y  f e m a l e s  and  t h i r t y  m a le s  f o r  e a c h  age
25'L e e  W. H a s l i n g e r ,  " P e r c e p t u a l - M o t o r  T a s k  F o r c e  
Summary o f  P e r c e p t u a l - M o t o r  S u r v e y , "  i n  F o u n d a t i o n s  and  
P r a c t i c e s  i n  P e r c e p t u a l  M o to r  L e a r n i n g :  A £ues~b f o r  U n d e r ­
s t a n d i n g  ( W a s h in g to n ,  D . C . : AAHPER, 1 9 7 1 ) , p .  I b l .
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c a t e g o r y .  P e r f o r m a n c e  w as r e s t r i c t e d  t o  one  p e r c e p t u a l -  
m o to r  t a s k ,  a t h i r t y - s e c o n d  c a r d  s o r t i n g  t a s k .
LIMITATIONS OP THE STUDY
I n  t h i s  s t u d y ,  n o  a t t e m p t  was made t o  c o n t r o l  t h e  
s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  a s  t o  ( 1 )  p r e v i o u s  c a r d  s o r t i n g  
e x p e r i e n c e ,  o r  ( 2 )  p e r s o n a l i t y  t r a i t  c o m p o n e n t  o f  a g g r e s ­
s i o n  o r  c o m p e t i t i v e n e s s .  A l l  s u b j e c t s  h a d  a n  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  t a s k  y e t  n o n e  r e v e a l e d  
e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e .
A l t h o u g h  a n  e f f o r t  was made t o  s e l e c t  a  n o n - s e x i s t  
p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k ,  t h e  t a s k  may h a v e  h a d  d i f f e r e n t i a l  
a p p e a l  f o r  i n d i v i d u a l s .  I n  a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  w e re  n o t  
s c r e e n e d  a s  t o  p r e v i o u s  a c q u a i n t a n c e s  w i t h  e a c h  o t h e r .
T h i s  may o r  may n o t  h a v e  b e e n  a  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r .
CHAPTER II
REVIEW OF THE RELATED LITERATURE
The re v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w as d i v i d e d  i n t o  two 
m ain  s e c t i o n s :  (1 )  l i t e r a t u r e  i n  p s y c h o lo g y  and  s o c i a l  p s y ­
c h o lo g y  r e l a t e d  t o  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r  
an d  (2 )  s t u d i e s  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  r e l a t e d  t o  s e x  d i f ­
f e r e n c e s  i n  c o m p e t i t i v e  beh :  ’* i o r .
LITERATURE IN PSYCHOLOGY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 
RELATED TO SEX DIFFERENCES IN 
COMPETITIVE BEHAVIOR
T he m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  w h ic h  d e a l t  w i t h  c o m p e t i ­
t i v e n e s s  an d  n o n c o m p e t i t i v e n e s s  i n  y o u n g  c h i l d r e n  u n d e r  
t h e  a g e  o f  n i n e  f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  c o m p e t i t i v e  an d  n o n c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e .
S u b j e c t  p o p u l a t i o n s  v a r i e d  f ro m  s e v e n t y - t w o  t o  tw e lv e  and 
common i n  a l l  w e re  game s i t u a t i o n  t r e a t m e n t s . 27* 2 8 ,  2 9
^ L i n d e n  N e ls o n  and  M i l l a r d  C. M adsen , " C o o p e r a t i o n  
an d  C o m p e t i t i o n  i n  F o u r - Y e a r - O ld s  As a  F u n c t i o n  o f  Reward 
C o n t in g e n c y  a n d  S u b c u l t u r e . "  D e v e lo p m e n ta l  P s y c h o lo g y .  I  
( J u l y ,  1 9 6 9 ) ,  3 4 0 -3 7 2 .  ----------------------------------------
^ B a r b a r a  H. t f a s i k ,  S .  K a th y  S e n n ,  a n d  A lex  E p a n c h in ,  
" C o o p e r a t i o n  a n d  S h a r i n g  B e h a v i o r  Among C u l t u r a l l y  D e p r iv e d  
P r e s c h o o l  C h i l d r e n , "  P sv ch o n o m ic  S c i e n c e . XVII (D ecem ber 2 5 ,  
1 9 6 7 ) ,  3 7 1 - 3 7 2 .
2 * S . J o y c e  B r o t s h y  and  K a r l a  Thom as, " C o o p e r a t iv e  
B e h a v i o r  i n  P r e s c h o o l  C h i l d r e n .  P sv ch o n o m ic  S c i e n c e .  IX 
( O c to b e r  2 5 ,  1 9 6 7 ) ,  3 3 7 -3 3 « .
29 s p e n c e r  Kagan and  M i l l a r d  M adsden , " R i v a l r y  i n  
A n g lo -A m e r ic a n  and  M ex ican  C h i l d r e n  o f  Two A g e s ,"  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y  an d  S o c i a l  P s y c h o l o g y . XXIV (N ovem ber, 1 9 7 2 ) ,  
214-Z20.
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Two s t u d i e s  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  s e r v i n g  a s  s u b j e c t s  
d i d ,  h o w e v e r ,  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e s .  S p i r o ^ 0 
o b s e r v e d  c h i l d r e n  o f  o n e  t o  f i v e  y e a r s  o f  a g e  i n  a n  I s r a e l i  
k i b b u t z  and r e p o r t e d  t h a t  " i n  a l l  (age3  g r o u p s  g i r l s  a r e  
m ore  i n t e g r a t i v e  ( g i v e ,  a i d ,  s h a r e ,  a c t  a f f e c t i o n a t e ,  
c o o p e r a t e )  t h a n  b o y s ,  an d  b o y s  a r e  m ore  d i s i n t e g r a t i v e . ”
I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r  o f  p r e s c h o o l e r s  
f ro m  v a r y i n g  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s ,  McKee a n d  L e a d e r  
t e s t e d  p a i r s  o f  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  o n  a  t o y  c o n s t r u c ­
t i o n  b l o c k  g am e . The r e s e a r c h e r s  r e v e a l e d  t h a t  m i d d l e -  
and  l o w e r - c l a s s  p a i r s  o f  n u r s e r y  s c h o o l  b o y s  w e re  m ore  
c o m p e t i t i v e  t h a n  p a i r s  o f  f e m a le  p e e r s . ^
U t i l i z i n g  a  c o m p e t i t i v e  b o a r d  gam e, V in a c k e  and  
G u l l i c k s o n  s t u d i e d  s e x  and  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  b e h a v i o r  
o f  s a m e - s e x  t r i a d s .  The a g e  g r o u p s  w e r e  7 - 8 ,  1 2 - 1 4 ,  and  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  The i n v e s t i g a t o r s  f o u n d  t h a t  f e m a l e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  w e re  n o t  d i r e c t l y  c o m p e t i t i v e  b u t  r a t h e r  
w e re  a c c o m m o d a t iv e  i n  t h e i r  b e h a v i o r .  I t  w as  f u r t h e r  c o n ­
c l u d e d  t h a t  m a le s  becam e  c '-’r p e t i t i v o l i  ' - x p l o i t a t i v e  w i t h  
a g e .  T h i s  l i n e a r  t r e n d  was e x p l a i n e d  a s  a  l e a r n e d  phenom ­
e n o n . ^
^ M .  E. S p i r o ,  C h i l d r e n  a n d  t h e  K i b b u t z  (New Y o rk :  
S c h o c k e n  B o o k s ,  1 9 6 5 ) ,  p . ’&■’} .
31"  J o h n  P .  McKee and  F l o r e n c e  B. L e a d e r ,  "T he  R e l a ­
t i o n s h i p  o f  S o c i o - e c o n o m i c  S t a t u s  a n d  A g g r e s s i o n  t o  t h e  
C o m p e t i t i v e  B e h a v i o r  o f  P r e - S c h o o l  C h i l d r e n , "  C h i l d  D e v e l ­
op m en t , XXVI ( J u n e ,  1 9 5 5 ) ,  1 5 5 - 1 4 2 .
5 2 * .  E d g a r  V in a c k e  an d  G a ry  R. G u l l i c k s o n ,  "Age and  
S e x  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  F o r m a t io n  o f  C o a l i t i o n s , "  C h i ld  
D e v e lo p m e n t , XXXV (D e c e m b e r ,  1 9 6 4 ) ,  1 2 1 7 - 1 2 3 1 .
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I n  e v a l u a t i n g  s t u d y  r e s u l t s  u s i n g  a d u l t  s u b j e c t s  
w h e re  s e x  d i f f e r e n c e s  w e re  o b t a i n e d  a l o n g  w i t h  o t h e r  s i g ­
n i f i c a n t  v a r i a b l e s ,  V in a c k e  p o i n t e d  o u t  t h a t  theBe d i f f e r ­
e n c e s  w e re  b e s t  d e s c r i b e d  a s  e x p l o i t a t i v e  v e r s u s  acco m ­
m o d a t i v e  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  c o m p e t i t i v e  v e r s u s  c o o p e r a t i v e .  
I n  a l l ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  f o u n d  a c c o m m o d a t io n  m ore  t y p i c a l  
o f  f e m a l e s  and  e x p l o i t a t i o n  m ore t y p i c a l  o f  m a l e s . 33
Due t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  hum an b e h a v i o r ,  t h e
i n t e g r a t i o n  o f  g e n e r a l  c u l t u r a l  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s
c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d  i n  s u c h  a  r e v i e w ,  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d
o u t  t h a t  s u c h  s t e r e o t y p i n g  may i n f l u e n c e  i n v e s t i g a t o r y
r e s u l t s  a s  w e l l  a s  b e  u s e d  t o  g u i d e  and  e v a l u a t e  b e h a v i o r  
34p a t t e r n s .  F o r  e x a m p le ,  P i a g e t  r a t h e r  c h a u v i n i s t i c a l l y  
a s s e r t e d :
The m o s t  s u p e r f i c i a l  o b s e r v a t i o n  i s  s u f f i c i e n t  t o  show  
t h a t  i n  t h e  m a in  t h e  l e g a l  s e n s e  i s  f a r  l e s s  d e v e l o p e d  
i n  l i t t l e  g i r l s  t h a n  i n  b o y s .  We d i d  n o t  s u c c e e d  i n  
f i n d i n g  a  s i n g l e  c o l l e c t i v e  game p l a y e d  b y  g i r l s  i n  
w h ic h  t h e r e  w e re  a s  m any r u l e s  and  a b o v e  a l l ,  a s  f i n e  
and  c o n s i s t e n t  o r g a n i z a t i o n  an d  c o d i f i c a t i o n  o f  t h e s e  
r u l e s  a s  i n  t h e  game o f  m a r b l e s . *9
3 6R o s e n k r a n t z ,  V ogel B e e ,  B r o v r raan an d  B ro v e rm a n ^
3 3 * .  E d g a r  V i n a c k e ,  " V a r i a b l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  
G am es: T ow ard  a  F i e l d  T h e o r y , "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,
LXXI ( A p r i l ,  1 9 6 9 ) ,  2 9 3 - 3 1 8 .
3 4^ H a r o ld  C ook a n d  S a n d r a  S t i n g l e ,  " C o o p e r a t i v e  
B e h a v i o r  i n  C h i l d r e n , "  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n . LXXXI 
( D e c e m b e r ,  1 9 7 4 ) ,  9 2 4 .
3 3 j e a n  P i a g e t ,  The M o ra l  Ju d g m e n t o f  t h e  C h i l d  
(New Y o rk :  F r e e  P r e s s ,  1 9 ^ 5 ) ,  P« 77* ~
3 6 P a u l  R o s e n k r a n t z ,  S u s a n  V o g e t ,  H e l e n  B e e ,  I n g e  
B ro v e rm a n ,  and  D o n a ld  M. B ro v e rm a n ,  "S e x  R o le  S t e r e o t y p e s  
a n d  S e l f - C o n c e p t s  i n  C o l l e g e  S t u d e n t s , "  J o u r n a l  o f  Con­
s u l t i n g  and  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y . XXXII ( 1 9 6 6 ) ,  2 0 7 -2 9 5 *
e x p l o r e d  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  a e x - r o l e  s t e r e o t y p e s ,  w i t h  
t h e i r  a s s o c i a t e d  s o c i a l  v a l u e s ,  i n f l u e n c e  t h e  s e l f - c o n c e p t s  
o f  men and  women. A S t e r e o t y p e  Q u e s t i o n n a i r e  was ad m in ­
i s t e r e d  t o  s e v e n t y - f o u r  c o l l e g e  m a l e s ,  1 8 -2 5  y e a r s  o f  a g e ,  
a n d  e i g h t y  c o l l e g e  f e m a l e s ,  a g e  1 7 - 2 5 •  I t  w as c o n c lu d e d  
t h a t  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  c o n t i n u e  t o  be  c l e a r l y  d e f i n e d  
f o r  t h e  s e x e s  and  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  m a s c u l i n i t y  a r e  
m ore  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  fem ­
i n i n i t y .  I t  w as f u r t h e r  c o n c l u d e d  t h a t  f e m a l e s  h o l d  n e g ­
a t i v e  v a l u e s  o f  t h e i r  w o r th  r e l a t i v e  t o  m a l e s .
I n  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  B a r r y ,  B a c o n ,  and  C h i l d ,  i t  
w as fo u n d  t h a t  t h e  i m p r i n t i n g  o f  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e d  
b e h a v i o r  w as e v i d e n t  e a r l y  i n  c h i l d h o o d .  The r e s e a r c h e r s  
c o n c l u d e d  t h a t  m a le s  w e re  e n c o u r a g e d  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  
c o m p e t i t i v e ,  a n d  i n d e p e n d e n t ,  w h e r e a s  g i r l s  were* r e w a r d e d  
f o r  b e i n g  p a s s i v e  an d  d e p e n d e n t . ^
S o c i e t y ' 8 a s s u m p t i o n  t h a t  m a le s  p o s s e s s  m ore  
d e s i r a b l e  and  p o s i t i v e  t r a i t s  t h a n  f e m a l e s  h a s  b e e n  
r e p e a t e d l y  d e m o n s t r a t e d  i r  t h e  l i t e r a i :  vr' s .  I n  an  e a r l y  
s t u d y  c o n d u c t e d  b y  S m i t h ,  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  w e re  p o s e d  
t o  100 b o y s  a n d  100 g i r l s  b e tw e e n  t h e  a g e s  o f  e i g h t  and 
f i f t e e n  a s  t o  w h ic h  s e x  p o s s e s s e d  t h e  m o s t  s o c i a l l y  
d e s i r a b l e  t r a i t s  and  t h e  m o s t  s o c i a l l y  u n d e s i r a b l e  t r a i t s .  
I t  was c o n c l u d e d  t h a t  a s  b o y s  and  g i r l s  g o t  o l d e r  t h e y
V) H e r b e r t  B a r r y ,  I I I ,  M a r g a r e t  K. B a c o n ,  and  I r v i n  
C. C h i l d ,  "A C r o s s  C u l t u r a l  S t u d y  o f  Some S e x  D i f f e r e n c e s  
i n  S o c i a l i z a t i o n , "  J o u r n a l  o f  Abn o rm a l  and  S o c i a l  P s y c h o l ­
o g y , LV (N o v e m b e r ,  1 9 5 ? ) ,  ^ 6 - 3 ^ 2 .
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b o t h  h e l d  h i g h e r  o p i n i o n s  o f  m a le s  a n d  l o w e r  o p i n i o n s  o f  
58f e m a l e s .
As a r e s u l t  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  d e v e l o p m e n t a l
p a t t e r n ,  P r a t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  g i r l s  l e a r n  t o  v a l u e
t h e m s e l v e s  f a r  l e s s  t h a n  t h e y  v a l u e  b o y s  a s  t h e y  m a t u r e .
The r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  t h a t  f e m a l e s  i n  o u r  s o c i e t y  f ro m
t h e  c r i b  a r e  s o c i a l i z e d  t o  b e  m ore  o r i e n t e d  t o w a r d  p e o p l e ,
t o  b e  o t h e r - d i r e c t e d  a n d  d e p e n d e n t ,  w h e r e a s  m a l e s  a r e
r e a r e d  t o  be m ore  i n d e p e n d e n t ,  a g g r e s s i v e  ( c o m p e t i t i v e ) ,
and  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d .  G i r l s  l e a r n  t o  e q u a t e  s u c c e s s
a t  a  g i v e n  t a s k  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  m a s c u l i n e  t r a i t s ,
5 9s o m e th in g  m o s t  f e m a l e s  a r e  r e l u c t a n t  t o  d o .
T h e s e  a t t i t u d e s ,  B a r d w ic k  s u g g e s t e d  a r e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  b e h a v i o r s  f e m a l e s  d e m o n s t r a t e .  The w r i t e r  
a s s e r t e d  t h a t  t h e  v a l u e  o n e  p l a c e d  o n  s e l f  d e t e r m i n e d  t h e  
l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  t h a t  p e r s o n  h e l d .  I t  w as  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  b e c a u s e  f e m a l e s  h e l d  l o w e r  s e l f - e s t e e m  
p r o f i l e s  t h a t i  t h e i r  m a le  c o u n t e r p a r t s  t h e n  f e m a l e s  may be  
h e s i t a n t  t o  e n g a g e  i n  b e h a v i o r s  r e q u i r i n g  t h e  h i g h l y  v a lu e d  
m a le  s e x - r o l e  a p p r o p r i a t e  t r a i t s .  T h i s ,  t h e  a u t h o r  
a s s e r t e d ,  w ou ld  a f f e c t  t h e  a c h i e v e m e n t - d i r e c t e d  b e h a v i o r
5 8■ 'S t e v e n s o n  S m i t h ,  "Age and  S e x  D i f f e r e n c e s  i n  
C h i l d r e n ' s  O p in io n s  C o n c e r n i n g  S e x  D i f f e r e n c e s , "  J o u r n a l  
o f  G e n e t i c  P s y c h o l o g y . LIV ( 1 9 3 9 ) ,  1 7 - 2 5 .
5 9^ ^ J a n e  P r a t h e r ,  "Why C a n ' t  Women Be More L ik e  Men:
A Summary o f  t h e  S o c i o p s y c h o l o g i c a l  F a c t o r s  H i n d e r i n g  
W omen's A dvan cem en t i n  t h e  P r o f e s s i o n s , "  A m e r ic a n  B e h a v i o r a l  
S c i e n t i s t ,  XV (N o v e m b e r -D e e e m b e r ,  1 9 7 1 ) ,  1 7 2 - 1 8 2 .
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4 0o f  a  f e m a l e .
H o m e r  a t t r i b u t e d  s u c h  f e m a le  p e r f o r m a n c e  b e h a v ­
i o r s  t o  a  " m o t iv e  t o  a v o i d  s u c c e s s "  w h ic h  w as d e f i n e d  a s  
" t h e  f e a r  t h a t  s u c c e s s  i n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  w i l l  l e a d
t o  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  u n p o p u l a r i t y  an d  l o s s  o f
4 1f e m i n i n i t y . "  I n  a  f o l l o w - u p  s t u d y  H o r n e r  m e a s u re d  t h e  
m o t iv e  t o  a v o i d  s u c c e s s .  The p e r f o r m a n c e s  o f  c o l l e g e  
women w e re  c o m p a re d  i n  c o m p e t i t i v e  and  n o n c o m p e t i t i v e  
s i t u a t i o n s .  C l a s s i f i c a t i o n s  o f  h i g h  and  low  s c o r e s  i n  
t h e  m o t iv e  t o  a v o i d  s u c c e s s  w e re  o b t a i n e d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  
The i n v e s t i g a t o r  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  h i g h  i n  t h e  m o t i v e  t o  
a v o id  s u c c e s s  p e r f o r m e d  l e s s  w e l l  i n  a  m i x e d - s e x  c o m p e t i ­
t i v e  s i t u a t i o n  t h a n  i n  a  n o n c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n .  The
r e v e r s e  was t r u e  f o r  s u b j e c t s  low  i n  t h e  m o t i v e  t o  a v o id  
4 2s u c c e s s .
B a se d  on H o r n e r ' s  f i n d i n g s ,  O 'L e a r y  c o n c l u d e d  t h a t  
women w o u ld  r e s p o n d  n e g a t i v e l y  t o  s u c c e s s  i n  a  t r a d i t i o n ­
a l l y  m a s c u l i n e  c o n t e x t  ( c o m p e t i t i o n )  an d  t h a t  " s u c h  s u c c e s s
i s  l i n k e d  w i t h  f e a r  o f  s o c i a l  r e j e c t i o n  a n d  d o u b t s  a b o u t
4oo n e ' s  f e m i n i n i t y  and n o r m a l i t y .
4 0 J .  M. B a r d w i c k ,  P s y c h o l o g y  o f  Women: A S t u d y  o f
B i o - C u l t u r a l  C o n f l i c t s  (New Y o rk :  H a r p e r  an d  kow C o . ,  I 9 7 l ) .
^ M a r t i n a  S .  H o m e r ,  " P a i l :  B r i g h t  Women," P s y ­
c h o lo g y  T o d a y . I l l  ( 1 9 6 9 ) ,  3 6 - 6 2 .
4 ? M a r t i n a  S .  H o m e r ,  "Tow ard  An U n d e r s t a n d i n g  o f  
A c h ie v e m e n t  R e l a t e d  C o n f l i c t s  i n  Women," J o u r n a l  o f  S o c i a l  
I s s u e s . X X V III ( 1 9 7 2 ) ,  1 5 7 - 1 7 6 .
^ V i r g i n i a  E .  O 'L e a r y ,  "Some A t t i t u d i n a l  B a r r i e r s  
t o  O c c u p a t i o n a l  A s p i r a t i o n s  i n  Women," P s y c h o l o g i c a l  B u l l e ­
t i n , LXXXI (N o v e m b e r ,  1 9 7 * 0 ,  8 2 1 - 8 2 2 .
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I n  a s t u d y  c o n d u c t e d  b y  W a lb e r g ,  7 0 5  g i r l s  an d  
1 , 3 6 9  b o y s  e n r o l l e d  i n  h i g h  s c h o o l  p h y s i c s  c l a s s e s  w e re  
g i v e n  f i f t y - e i g h t  c o g n i t i v e ,  a t t i t u d i n a l ,  an d  b e h a v i o r a l  
m e a s u r e s .  The r e s u l t s  r e v e a l e d  some m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  s e x e s  a s  g i r l s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  v e r b a l  
a p t i t u d e ,  s o c i a l  v a l u e s  and  i n t e r p e r s o n a l  n e e d s  a n d  d i s ­
p l a y e d  c a u t i o u s n e s s  e s p e c i a l l y  a b o u t  s c i e n c e  e x p e r i e n c e s ,  
and  a e s t h e t i c  ( r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l )  v a l u a t i o n s .  The 
i n v e s t i g a t o r  c o n c l u d e d  t h a t  s u c h  d i f f e r e n c e s  may l e a d  t o  
g r e a t e r  a c a d e m ic  s u c c e s s  i n  h i g h  s c h o o l  b u t  a p p e a r  t o
i i  i t
p e n a l i z e  women f o r  l a t e r  e m in e n c e  i n  s c i e n t i f i c  c a r e e r s .
I n  s t u d y i n g  t h e  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  l e v e l s  i n  
f e m a l e s ,  H offm an i n d i c a t e d  t h a t  f e m a l e s  who r e c e i v e d  o r  
e v e n  a n t i c i p a t e d  n e g a t i v e  f e e d b a c k  f ro m  a c h i e v e m e n t -  
d i r e c t e d  b e h a v i o r  w o u ld  o f t e n  r e d u c e  t h e i r  a c h i e v e m e n t  
s t r i v i n g s .  I t  was a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  f e m a l e s  h a v e  g r e a t e r  
a f f i l i a t i v e  n e e d s  t h a n  d o  m a le s  and  b e c a u s e  o f  t h i s  may 
e n c o u n t e r  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  a f f i l i a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  
m o re  f r e q u e n t l y  t h a n  m a l e s .  ^
L u t z k e r  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s e x - r o l e  
a n d  c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e  a n d  f a i l e d  t o  f i n d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  p e r f o r m a n c e s  o f  c o l l e g e  m a le s  and
i  i i i
H e r b e r t  J .  W a l b e r g ,  " P h y s i c s ,  F e m i n i n i t y ,  a n d  
C r e a t i v i t y , "  D e v e lo p m e n ta l  P s y c h o l o g y , I  ( J a n u a r y ,  1 9 6 9 ) ,  
47- 54 .
^ L o i s  W ladiB  H o ffm a n ,  " E a r l y  C h i ld h o o d  E x p e r i e n c e s  
a n d  Women's A c h ie v e m e n t  M o t i v e s , "  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  
X X V III ( 1 9 7 2 ) ,  1 2 9 - 1 5 6 .
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c o l l e g e  f e m a l e s .  U t i l i z i n g  a game w h ic h  p e r m i t t e d  b o t h  
c o o p e r a t i o n  an d  c o m p e t i t i o n ,  t w e n t y  c r o s s - s e x  p a i r s  o f .  
s u b j e c t s  w i t h  a  c o n t r o l  g ro u p  o f  t e n  p a i r s  o f  m a le  s u b j e c t s  
w e re  t e s t e d .  I t  was t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r  
t h a t  s e x - r o l e  d i d  n o t  i n f l u e n c e  c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r . ^  
S u t t o n - S m i t h ,  R o s e n b e rg  a n d  M organ t e s t e d  a  much 
l a r g e r  s u b j e c t  p o p u l a t i o n ,  1 ,9 0 1  b o y s  a n d  g i r l s ,  o f  a  
y o u n g e r  a g e  g ro u p  t h a n  L u t z k e r ' s .  T e s t i n g  i n v o l v e d  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  p l a y  a c t i v i t i e s  s c a l e  w h ic h  d i s c r i m ­
i n a t e d  b e tw e e n  m a s c u l i n i t y  and  f e m i n i n i t y .  I t  was e v i d e n t  
t h a t  b o y s  d e m o n s t r a t e d  a  c l e a r  s e x - r o l e  p r e s c r i p t i o n  b u t  
f o r  g i r l s  t h e r e  was s e x - r o l e  c o n f u s i o n .  I t  w as c o n c l u d e d  
t h a t  c o m p e t i t i v e  p l a y  and  game a c t i v i t i e s  w e re  e s s e n t i a l  
i n  t h e  s e x - r o l e  d e v e lo p m e n t  o f  b o y s  f r o m  t h e  t h i r d  t o  t h e
s i x t h  g r a d e s  b u t  o f  f a r  l e s s  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  s e x - r o l e
47d e v e lo p m e n t  o f  g i r l s .  '
Summary o f  S t u d i e s  i n  P s y c h o l o g y  a n d  S o c i a l  
p s y c h o l o g y  R e l a t e d  t o  S e x  b i r f e r e n c e s  
i n  C o m p e t i t i v e  b e h a v i o r
The s t u d i e s  r e v i e w e d  r e p o r t e d  some d i f f e r e n c e s  i n
c o m p e t i t i v e  b e h a v i o r  o f  f e m a l e s  a n d  m a le s  a t  s e v e r a l  a g e
l e v e l s .  R e a s o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  h y p o t h e s i z e d .
E x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n c l u d e d  v a r i o u s  game s i t u a t i o n s
a l l o w i n g  f o r  c o o p e r a t i o n  a n d / o r  c o m p e t i t i o n ,  s u b j e c t i v e
4 6 D a n i e l  R. L u t z k e r ,  "S e x  R o l e ,  C o o p e r a t i o n  and  
C o m p e t i t i o n  i n  a  T w o - P e r s o n ,  N o n -Z e ro  G am e,"  The J o u r n a l  o f  
S o c i a l  C o n f l i c t , V ( 1 9 6 1 ) ,  5 6 6 - 3 6 8 .
^ B .  S u t t o n - S m i t h ,  B. G. R o s e n b e r g ,  an d  E . F .
M o rg a n , J r . ,  " D e v e lo p m e n t  o f  S e x  D i f f e r e n c e s  i n  P l a y  C h o ic e s  
D u r in g  A d o l e s c e n c e , "  C h i l d  D e v e lo p m e n t , XXXIV (1 9 6 3 )♦  1 1 9 -  
1 2 6 .
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r a t i n g  s c a l e s ,  c a s e  h i s t o r i e s ,  a n d  q u e s t i o n n a i r e s .
C o n f l i c t i n g  r e s u l t s  w e re  f o u n d  i n  s i x . s t u d i e s  
i n v o l v i n g  y o u n g  c h i l d r e n  i n  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s .  P o u r  
a g r e e d  t h a t  t h e r e  w ere  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
g i r l s  a n d  b o y s  i n  c o m p e t i t i v e n e s s  w h i l e  tw o  s t u d i e s  r e p o r t e d  
b o y s  w e re  m ore  c o m p e t i t i v e  t h a n  t h e i r  f e m a l e  p e e r s .  The 
m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  v a r i o u s  a g e  g r o u p s  f ro m  
s c h o o l  p u p i l s  t o  a d u l t s  a g r e e d  t h a t  m a le s  w e re  m ore  com­
p e t i t i v e  t h a n  f e m a l e s .  P e r h a p s  t h e  d i v e r s i t y  o f  f i n d i n g s  
m ig h t  b e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d i f f i c u l t y  
i n  t e s t i n g  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n .
Many s t u d i e s  w e re  r e v i e w e d  t h a t  p e r t a i n e d  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s e x - r o l e  p r e s c r i p t i o n  t o  p r e d i c t a b l e  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  w i t h  r e g a r d  t o  c o m p e t i t i v e n e s s .  W ith  t h e  e x c e p ­
t i o n  o f  o ne  s t u d y  a  l i n k  b e tw e e n  s e x - r o l e  b e h a v i o r  and  
c o m p e t i t i v e n e s s  was d ra w n  w i t h  m a l e s  d e m o n s t r a t i n g  c o m p e t ­
i t i v e n e s s  an d  f e m a l e s  n o n c o m p e t i t i v e n e s s .
A n u m b er  o f  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  a c h i e v e m e n t  
b e h a v i o r  i n  f e m a l e s  d re w  a  p a r a l l e l  b e tw e e n  t h e  f e m a l e s  
c o n s i s t e n t  low  s e l f  e s t e e m  p r o f i l e s  a n d  t h e i r  l a c k  o f  
e x c e l l e n c e  i n  a c h i e v e m e n t .  The s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  low  
a c h i e v e m e n t  b e h a v i o r  f o r  f e m a l e s  r e s u l t e d  m o s t  f r e q u e n t l y  
f r o m  t h e  b e l i e f  by  b o t h  m a le s  an d  f e m a l e s  t h a t  m a le s  p o s s e s s  
m ore  w o r t h y  and  d e s i r a b l e  a b i l i t i e s  and  t r a i t s  t h a n  do  
f e m a l e s •
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STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION RELATED 
TO SEX DIFFERENCES IN 
COMPETITIVE BEHAVIOR
F r e i s c h l a g  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t  o f  s e x ,  com pe­
t i t i o n  an d  a b i l i t y  on  a  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k .  S i x t y  m a le  
and  f e m a le  c o l l e g e  s t u d e n t s  c o m p e te d  a l o n e ,  w i t h  o p p o s i t e  
s e x  o p p o n e n t s  and  s a m e - s e x  o p p o n e n t s  on  a  r o t a r y  p u r s u i t  
t a s k .  F o l l o w i n g  p r e t e s t i n g ,  s u b j e c t s  w e re  p l a c e d  i n  a b i l ­
i t y  g r o u p i n g s  f o r  p a i r i n g  u n d e r  s u b s e q u e n t  t r e a t m e n t  c o n ­
d i t i o n s .  M o n e ta ry  r e w a r d s  w e re  o f f e r e d  f o r  t h e  h i g h e s t  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  s c o r e  a c h i e v e d  i n  e a c h  g r o u p .  
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  a b i l i t y  l e v e l s  w e re  
n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  b e tw e e n  t h e  s e x e s ,  and  com pe­
t i t i o n  h a d  a  s i g n i f i c a n t ,  p o s i t i v e  e f f e c t  on  p e r f o r m a n c e .  
M ale s u b j e c t s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  f e m a l e  s u b j e c t s .  F e m a le s  
p e r f o r m e d  b e s t  u n d e r  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n .  T h e s e  s c o r e s  
w e re  h i g h e r  t h a n  t h o s e  o f  m a le s  u n d e r  b o t h  c r o s s - s e x  an d  
n o  o p p o n e n t  c o m p e t i t i o n .  M a le s  w e re  f o u n d  t o  p e r f o r m  b e s t  
when c o m p e t in g  w i t h  a  m a le  o p p o n e n t .  The r e s e a r c h e r  c o n ­
c l u d e d  t h a t  s u c h  f i n d i n g s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  p r a c t i c e  o f
4 8b i s e x u a l  g r o u p i n g  i n  s p o r t  an d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .
R o b e r t s  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w h ic h  i n v e s t i g a t e d  t h e  
e f f e c t s  o f  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  a n d  c o m p e t i t i v e  e n v i r o n ­
m e n t  o f  t h e  r i s k  t a k i n g  c h o i c e  o f  m a l e s  p e r f o r m i n g  a  
p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k .  G r o u p in g  i n t o  " a c h i e v e - s u c c e s s "  o r
4 8 J e r r y  F r e i s c h l a g ,  "A C o m p a r i s o n  o f  t h e  E f f e c t  o f  
S e x ,  C o m p e t i t i o n ,  and  A b i l i t y  o n  a  P e r c e p t u a l  M o to r  T a s k , "  
R e s e a r c h  Q u a r t e r l y . XXXXIV (M ay, 1 9 7 3 )*  1 7 8 - 1 8 4 .
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" a v o i d - f a i l u r e "  c a t e g o r i e s  w as d e t e r m i n e d  f o l l o w i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  T e s t  o f  I n s i g h t  a n d  t h e  T e s t  
A n x i e t y  Q u e s t i o n n a i r e .  F i f t y  m a l e s  i n  e a c h  c a t e g o r y  
p r a c t i c e d  a m o d i f i e d  s h u f f l e b o a r d  t a s k  f ro m  w h ic h  e m p i r ­
i c a l  p r o b a b i l i t i e s  o f  s u c c e s s  w e r e  f o u n d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  
S u b j e c t s  p e r f o r m e d  u n d e r  o n e  o f  f i v e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s :  
( 1 )  a l o n e ;  ( 2 )  p r e s e n c e  o f  o t h e r s ;  ( 3 )  i n t e r p e r s o n a l  com­
p e t i t i o n ;  ( 4 )  i n t e r g r o u p  c o m p e t i t i o n ;  o r  ( 3 )  i n t e r p e r s o n a l  
a n d  i n t e r g r o u p  c o m p e t i t i o n .  S u b j e c t s  r e c e i v e d  t w e n t y  f r e e  
c h o i c e  t r i a l s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  The 
r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  c o n f i r m e d  t h e  r i s k  t a k i n g  
t h e o r y  i n  t h a t  " a c h i e v e - s u c c e s s "  s u b j e c t s  p r e f e r r e d  i n t e r ­
m e d i a t e  r i s k  c h o i c e s  w h i l e  " a v o i d - f a i l u r e "  s u b j e c t s  c o n s i s ­
t e n t l y  p r e f e r r e d  m ore e x t r e m e  r i s k  c h o i c e s .  No c o m p e t i ­
t i v e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w e re  f o u n d .  The r e s e a r c h e r  
c o n c l u d e d  t h a t  i n  o r d e r  f o r  r i s k  t a k i n g  t o  o c c u r  i n  p e r ­
f o r m in g  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s  o r
t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o m p e t i t i v e  c l i m a t e  w h e t h e r  i n  i n d i v i d u a l
4 9o r  team  c o m p e t i t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r y .  '
Summary o f  S t u d i e s  i n  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
R e l a t e d  t o  S e x  d i f f e r e n c e s  i n  
C o m p e t i t i v e  B e h a v i o r
Few s t u d i e s  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  w e re
f o u n d  t h a t  d e a l t  w i t h  f e m a l e - m a l e  c o m p e t i t i o n .  Two s t u d i e s
d i d  r e v e a l  s i g n i f i c a n t  c o m p e t i t i o n  e f f e c t s .  T r e a t m e n t
^ G l y n  C . R o b e r t s ,  " E f f e c t  o f  A c h ie v e m e n t  M o t i v a t i o n  
a n d  S o c i a l  E n v i r o n m e n t  on R i s k  T a k i n g , "  R e s e a r c h  Q u a r t e r l y . 
XXXXV (M a rc h ,  1 9 7 4 ) ,  4 2 - 5 5 .
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c o n d i t i o n s  i n c l u d e d  a  r o t a r y  p u r s u i t  t a s k  a n d  a  m o d i f i e d  
s h u f f l e b o a r d  t a s k .  T he  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  c o m p e t i t i o n  
p r o d u c e d  im p ro v e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e *
F e m a le - m a le  p a i r i n g  w as a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  on e  
s t u d y  w h ic h  fo u n d  t h a t  f e m a l e  p e r f o r m a n c e  w as b e s t  w hen 
c o m p e t i n g  a g a i n s t  m a le s *  M a le  p e r f o r m a n c e  w as  s u p e r i o r  t o  
f e m a l e  p e r f o r m a n c e  an d  m a le s  o b t a i n e d  t h e i r  b e s t  s c o r e s  
w hen c o m p e t in g  w i t h  m a le s *
The e l e m e n t  o f  r i s k - t a k i n g  i n  p e r f o r m a n c e  w as p r e ­
s e n t e d  i n  one s t u d y .  I t  w as s u g g e s t e d  t h a t  r i s k - t a k i n g  
o c c u r s  r e g u l a r l y  i n  p e r f o r m a n c e  b u t  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  
w e re  n o t  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  i t .
CHAPTER III
PROCEDURE OF THE STUDY 
OVERVIEW
T he s t u d y  w as c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1 9 7 4  
a t  t h e  M o n tgo m ery  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  H a m i l to n  E le m e n t a r y  
S c h o o l ,  L a f a y e t t e  H ig h  S c h o o l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h ­
w e s t e r n  L o u i s i a n a  i n  L a f a y e t t e ,  L o u i s i a n a *
Two h u n d r e d  f o r t y  s t u d e n t s  w e r e  t e s t e d  i n c l u d i n g  
t h i r t y  w h i t e ,  r i g h t - h a n d e d  f e m a l e s  a n d  t h i r t y  w h i t e ,  r i g h t -  
h a n d e d  m a l e s  f ro m  e a c h  o f  f o u r  a g e  g r o u p s :  e i g h t  y e a r s  o f
a g e ;  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ;  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ;  and  t w e n t y  
y e a r s  o f  a g e .  A c a r d  s o r t i n g  t a s k  w as e m p lo y e d .
E a c h  s u b j e c t  p e r f o r m e d  t h e  t h i r t y - s e c o n d  c a r d  
s o r t i n g  t a s k  u n d e r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i m e n t a l  
t e s t i n g  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a  s u b j e c t  o f
t h e  same s e x  a n d  ( 2 )  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a s u b j e c t  o f  t h e  
o p p o s i t e  s e x .  Two e x a m in e r s  c o n d u c t e d  e a c h  t e s t i n g  s e s ­
s i o n ,  o n e  f e m a l e  a n d  one  m a l e ,  i n  o r d e r  t o  c o u n t e r b a l a n c e  
t h e  s e x  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  a s  a  f a c t o r  o f  c o a c t i o n .  T h e r e  
w e re  no  s p e c t a t o r s  p r e s e n t .  The o r d e r  o f  p e r f o r m i n g  u n d e r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  was c o u n t e r b a l a n c e d  t o  t h w a r t  
a  l e a r n i n g  e f f e c t .
T he t o t a l  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  s l o t t e d  c a r d s  f o r  
e a c h  t h i r t y - s e c o n d  t e s t i n g  c o n s t i t u t e d  e a c h  s u b j e c t ' s
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p e r f o r m a n c e  s c o r e .  S u b j e c t s '  s c o r e s  u n d e r  e a c h  e x p e r im e n ­
t a l  c o n d i t i o n  w e r e  r e c o r d e d .  T he  s t a t i s t i c a l  d e s i g n  was a  
4 x 2 x 2  s p l i t - p l o t  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  
t h e  a g e  g r o u p s  a n d  t h e  tw o  s e x e s  a s s i g n e d  t o  t h e  m a in  p l o t s  
and t h e  tw o t r e a t m e n t  e f f e c t s  a s s i g n e d  a s  a  s p l i t - p l o t .
SELECTION AND SCHEDULING OF SUBJECTS
M o n tg o m ery  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  H a m i l t o n  E le m e n t a r y  
S c h o o l ,  L a f a y e t t e  H ig h  S c h o o l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h ­
w e s t e r n  L o u i s i a n a  w e r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e y  w e re  c o n v e n i ­
e n t l y  l o c a t e d ,  h a d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  w h i t e  s t u d e n t s ,  
and  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  w i l l i n g  t o  a l l o w  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  s t u d y .
E i g h t ,  t w e l v e ,  s i x t e e n  a n d  t w e n t y  y e a r s  w e re  
s e l e c t e d  a s  a g e  c a t e g o r i e s  i n  o r d e r  t o  s t u d y  a  w id e  a g e  
s p a n .  E q u a l  i n t e r v a l s  b e tw e e n  a g e s  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  
o r t h o g o n a l  c o m p a r i s o n s  i n  a n a l y z i n g  r e g r e s s i o n  o f  p e r f o r ­
m ance a n d  a g e .
A r e q u e s t  f o r  v o l u n t e e r s  w as made b y  t h e  r e s e a r c h e r  
o r  by  a  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  f ro m  w h ic h  s t u d e n t s  w e re  s o l i ­
c i t e d .  T h i s  r e q u e s t  s t a t e d  t h a t  w h i t e ,  r i g h t - h a n d e d  
s u b j e c t s  o f  a  g i v e n  a g e  w e re  n e e d e d  f o r  a  s t u d y  b e i n g  c o n ­
d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  t o  
d e t e r m i n e  n o rm s  f o r  a  n e w ly  d e v e l o p e d  t e s t .  I t  was f u r t h e r  
e x p l a i n e d  t h a t  t h e  t e s t  was a  c a r d  s o r t i n g  t a s k .
A t e a c h  o f  t h e  s c h o o l s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  a n  a r r a n g e ­
m ent w as made w i t h  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r  f o r  two
a d j o i n i n g  roo m s t o  b e  u s e d  f o r  a  w a i t i n g  a r e a  an d  a  t e s t i n g  
a r e a .  F a r t h e r  a r r a n g e m e n t s  i n c l u d e d  o b t a i n i n g  g r o u p s  o f  
t e n  f e m a l e s  and  t e n  m a l e s  f o r  a  p e r i o d  o f  a p p r o x i m a t e l y  
one  h o u r  f o r  e a c h  t e s t i n g  p e r i o d .  A l i s t  o f  e a c h  g ro u p  
was o b t a i n e d  a t  l e a s t  o n e  d a y  p r i o r  t o  t e s t i n g  w h ic h  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  ( 1 )  nam e; ( 2 )  s e x ;
( 3 )  h a n d e d n e s s ;  ( 4 )  h e i g h t  an d  ( 5 )  d a t e  o f  b i r t h .  I n f o r ­
m a t i o n  s h e e t s  c o n t a i n i n g  t h e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  
s u b j e c t  w e re  s t u d i e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  p r i o r  t o  t h e  
t e s t i n g  d a y  an d  s u b j e c t s  w e re  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
n e a r e s t  b i r t h d a y  f o r  e a c h  a g e  l e v e l .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  
t a s k  c o n s i s t e n c y ,  o n l y  r i g h t - h a n d e d ,  w h i t e  s t u d e n t s  w e re  
s e l e c t e d  and  s u b j e c t s  w i t h  u n u s u a l  h e i g h t  f o r  t h e i r  a g e  
w h ic h  m ig h t  h a v e  p u t  th e m  a t  a n  a d v a n t a g e  o r  d i s a d v a n t a g e  
w e re  n o t  i n c l u d e d .  An a d d i t i o n a l  l i s t  o f  a l t e r n a t e s  was 
s e c u r e d  i n  c a s e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  w e re  a b s e n t  f ro m  s c h o o l  
o n  t h e  d a y  o f  t e s t i n g .
A t M ontgom ery  E le m e n t a r y  and  H a m i l to n  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s ,  t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l  o b t a i n e d  t h e  s u b j e c t s  f ro m  
s e v e r a l  t h i r d  g r a d e  c l a s s e s  and  f ro m  t h e  s i x t h  an d  s e v e n t h  
g r a d e  c l a s s e s .  T h e s e  s u b j e c t s  w e re  t e s t e d  i n  g r o u p s  o f  
t w e n t y ,  t e n  f e m a l e s  an d  t e n  m a l e s ,  a t  t i m e s  c o n v e n i e n t  t o  
t h e i r  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  an d  t h e  c l a s s  s c h e d u l e .
The s i x t e e n  y e a r  o l d  s u b j e c t s  w e re  s e l e c t e d  f ro m  
c l a s s e s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a t  L a f a y e t t e  H ig h  S c h o o l .
The D ean o f  G i r l s ,  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  s c h o o l  p r i n ­
c i p a l ,  s o l i c i t e d  t h e  v o l u n t e e r s  an d  o b t a i n e d  t h e  n e e d e d
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i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  s u b j e c t .  T e s t i n g  t o o k  p l a c e  d u r i n g  
t h e  s u b j e c t s '  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s  p e r i o d s .
RESEARCH ASSISTANT
A m a le  s e n i o r  s t u d e n t  a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  and  m a j o r i n g  i n  h e a l t h  and  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  w as s e l e c t e d  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t .  T h i s  
a s s i s t a n t  a l o n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  t e s t e d  a l l  s u b j e c t s  i n  
a l l  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  T h i s  was d o n e  t o  o f f s e t  a n y  
i n f l u e n c e  t h e  s e x  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  m ig h t  h a v e  h a d  a s  a  
f a c t o r  o f  c o a c t i o n .  B e f o r e  t h e  a c t u a l  d a t a  c o l l e c t i n g  was 
b e g u n ,  t h e  a s s i s t a n t  w as f u l l y  b r i e f e d  on  t h e  m eth od  
s e l e c t e d  f o r  t e s t i n g .  The a s s i s t a n t  was made a w a re  o f  a l l  
a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y  a n d  w as i n d o c t r i n a t e d  a s  t o  t h e  e x a c t  
p r o c e d u r e  t o  f o l l o w  f o r  e a c h  t e s t i n g .  Two c o p i e s  o f  " I n f o r ­
m a t i o n  f o r  T e s t i n g  P r o c e d u r e , " A p p e n d ix  A, w e re  p r e p a r e d  s o  
t h a t  b o t h  t h e  r e s e a r c h e r  and  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  w o u ld  g i v e  
i d e n t i c a l  i n s t r u c t i o n s  t o  a l l  s u b j e c t s .
TESTING EQUIPMENT
A c a r d  s o r t i n g  t a s k  was u s e d  a s  t h e  p e r c e p t u a l -  
m o to r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  s t u d y .  T he  s e l e c t i o n  o f  t h e  c a r d  
s o r t i n g  t a s k  w as d e c i d e d  upon  a s  a  r e s u l t  o f  a  p i l o t  s t u d y  
d o n e  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  T he t a s k  i n v o l v e d  a n  a c t i v i t y  
w h ic h  was s u i t a b l e  f ro m  b o t h  t h e  m o t i v a t i o n a l  and  c a p a b i l i t y  
s t a n d p o i n t s  f o r  e i g h t  y e a r  o l d s  a s  w e l l  a s  t w e n t y  y e a r  
o l d s .  T he  t h i r t y - s e c o n d  t a s k  c o n s i s t e d  o f  s l o t t i n g
c o l o r - c o d e d  c a r d s  i n t o  a  c o l o r - c o d e d  c o m p a r t m e n t a l i z e d  b o x .  
T he b o x  w as c o m p o se d  o f  s i x  c o m p a r tm e n t s ,  e a c h  a  d i f f e r e n t  
c o l o r .  T he  c o l o r s  u t i l i z e d  w e re  g r e e n ,  r e d ,  y e l l o w ,  b l a c k ,  
w h i t e  an d  b l u e .  T he  s i z e  o f  t h e  c o n s t r u c t e d  b ox  w aB s e v e n ­
t e e n  i n c h e s  w id e  b y  t w e l v e  i n c h e s  h i g h ,  t h u s  a l l o w i n g  e a c h  
c o m p a r tm e n t  t o  b e  f i v e  i n c h e s  b y  f i v e  i n c h e s  i n  d i m e n s i o n .  
The c a r d s  u s e d  i n  t h e  t e s t i n g  w e re  s t a n d a r d  s i z e d  p l a y i n g  
c a r d s ,  p l a s t i c i z e d  f o r  s l i p p a g e  p r e v e n t i o n ,  w i t h  a  c o l o r -  
c o d e d  s t r i p e  g l u e d  t o  t h e  m id d l e  f r o n t  o f  e a c h  c a r d .  A 
S w is s  m ade s t o p w a t c h  b y  D oro  w as u s e d  f o r  t h e  t e s t i n g  o f  
a l l  s u b j e c t s .
T e s t i n g  e q u ip m e n t  u s e d  i n  t h e  s t u d y  i s  i l l u s t r a t e d  
i n  F i g u r e  1 .
DESCRIPTION OF PERCEPTUAL-MOTOR TASK
As a  r e s u l t  o f  a  p i l o t  s t u d y  c o n d u c t e d  w i t h  e i g h t y  
8 ,  1 2 ,  1 6 ,  and  2 0  y e a r  o l d  s t u d e n t s  i n  t h e  f a l l  o f  1974- a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a ,  H a m i l to n  E lem en ­
t a r y  S c h o o l ,  a n d  L a f a y e t t e  H ig h  S c h o o l ,  ohe c a r d  s o r t i n g  
t a s k  w as s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y .  T h i s  t a s k  i n v o l v e d  an  
a c t i v i t y  w h ic h  w as s u i t a b l e  f ro m  b o t h  t h e  m o t i v a t i o n a l  and  
c a p a b i l i t y  s t a n d p o i n t s  f o r  e i g h t  y e a r  o l d s  a s  w e l l  a s  
t w e n t y  y e a r  o l d s .  T he  t a s k  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  u n d e r  
t h e  two e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  b y  t h e  r e s e a r c h e r  and  t h e  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  i n  a  m o d e r a t e  am o u n t  o f  s p a c e .  The 
t e s t i n g  p r o c e d u r e  w as s t a n d a r d i z e d  a n d  was e c o n o m ic a l  i n  
t e r m s  o f  t i m e  a n d  e q u i p m e n t .  The s c o r i n g  p r o c e d u r e s  w e re
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s i m p l e  an d  o b j e c t i v e .  T he p i l o t  s t u d y  f u r t h e r  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  d i d  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  g r o u p s  a n d  
l e v e l s  o f  t r e a t m e n t .
The c a r d  s o r t i n g  t a s k  c o n s i s t e d  o f  a  s u b j e c t  
a t t e m p t i n g  t o  s o r t  a  maximum o f  f i f t y - t w o  c o l o r - c o d e d  c a r d s  
i n t o  a p p r o p r i a t e  c o l o r - c o d e d  c o m p a r tm e n ts  w i t h i n  a  p e r i o d  
o f  t h i r t y  s e c o n d s .  C a r d s  w e re  p l a c e d  o n e  a t o p  t h e  o t h e r  
a n d  h e l d  f a c e  down i n  t h e  n o n d o m in a n t  h a n d .  T h e  s u b j e c t s  
s t o o d  f a c i n g  t h e  c o m p a r t m e n t a l i z e d  b o x  a t  a  c o m f o r t a b l e  
d i s t a n c e  s o  a s  t o  b e  a b l e  t o  s l o t  t h e  c a r d s  i n d i v i d u a l l y .
T h e  b o t t o m  o f  t h e  b o x  w as p l a c e d  e v e n  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  
w a i s t .  T he s c o r e  w as d e t e r m i n e d  b y  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
c o r r e c t l y  s l o t t e d  c a r d s  f o r  t h e  t h i r t y - s e c o n d  t e s t i n g  p e r i o d .  
T he t o t a l  n u m b e r ,  e a c h  c o u n t e d  s i n g l y ,  c o n s t i t u t e d  a  p e r ­
f o r m a n c e  s c o r e .  The maximum p e r f o r m a n c e  s c o r e  w a s  f i f t y -  
tw o .
TESTING PROCEDURES
E a c h  t e s t i n g  p e r i o d  a  g r o u p  o f  t a n  f e m a l e s  and  t e n  
m a l e s  w e r e  a s s e m b l e d .  I n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  t e s t i n g  
p r o c e d u r e s  w e re  r e a d  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  T he  " I n f o r m a t i o n  
f o r  T e s t i n g  P r o c e d u r e "  i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d ix  A.
E a c h  s u b j e c t  was t e s t e d  o n c e  u n d e r  e a c h  o f  t h e  two 
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  The o r d e r  o f  p e r f o r m a n c e  u n d e r  
t h e  c o n d i t i o n s  w as p r e d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  I n  
c o n d i t i o n  I  t h e  s u b j e c t  c o m p e te d  a g a i n s t  a  s t u d e n t  o f  t h e  
sam e a g e  an d  s e x  ( s e e  F i g u r e  2 ) ;  i n  c o n d i t i o n  I I ,  t h e
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s u b j e c t  c o m p e te d  a g a i n s t  a  s t u d e n t  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  b u t  
sam e a g e  ( s e e  F i g u r e  3 ) .  O rd e r  o f  p e r f o r m a n c e  was c o u n t e r ­
b a l a n c e d  t o  o f f s e t  t h e  p o s s i b l e  v a r i a b l e  o f  l e a r n i n g .
As t h e  t e s t i n g  s e s s i o n  b e g a n ,  t h e  s u b j e c t s  w e re  
a s s i g n e d  t o  a  t e s t i n g  s t a t i o n .  I d e n t i c a l  c o m p a r t m e n t a l i z e d  
b o x e s  w e re  p l a c e d  b a c k - t o - b a c k  on a  t a b l e  a l l o w i n g  s u b j e c t s  
t o  b e  f a c i n g  e a c h  o t h e r .  The e x a m in e r s  s t o o d  f a c i n g  e a c h  
o t h e r  a c r o s s  t h e  t a b l e  and p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  s u b j e c t s .  
A d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  
w e re  g i v e n  a s  n e c e s s a r y  b y  t h e  e x a m i n e r s .  T he  i m p o r t a n c e  
o f  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  c a r e f u l l y  was s t r e s s e d  and  s u b ­
j e c t s  w e re  e n c o u r a g e d  t o  do  t h e i r  b e s t .  T he  s u b j e c t s  w e re  
i n f o r m e d  t h a t  t h e y  w e re  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .
I n  o r d e r  t o  m in im iz e  h a p h a z a r d  a n d  i n a c c u r a t e  c a r d  
s o r t i n g  t h e  s u b j e c t s  w e re  t o l d  t h a t  f o r  e v e r y  w r o n g l y  
m a tc h e d  c o l o r - c o d e d  c a r d ,  f i v e  p o i n t s  w o u ld  b e  s u b t r a c t e d  
f r o m  t h e i r  s c o r e .  T h i s  was n o t  d o n e  h o w e v e r .  T he  i n a p ­
p r o p r i a t e l y  s l o t t e d  c a r d s  w e re  s i m p l y  n o t  c o u n t e d  i n  t h e  
t o t a l .  S u b j e c t s  w e r e  t o l d  t o  s ? r t  t h e  c a r d s  i n d i v i d u a l l y  
an d  f ro m  t h e  t o p  o f  t h e  d e c k .
The s u b j e c t s  t o o k  tw o t h i r t y - s e c o n d  p r a c t i c e  r o u n d s  
p r i o r  t o  t h e i r  f i r s t  t e s t i n g .  I t  w a s  f e l t  t h a t  p r a c t i c e  
a l l o w e d  f o r  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  t a s k  w h ic h  w o u ld  c o n t r o l  t h e  
i n i t i a l  l e a r n i n g  s p u r t  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  p e r f o r m a n c e  i n  a  
new t a s k .  I n  t h i s  w ay m ore r e l i a b l e  p e r f o r m a n c e  was a s s u r e d  
s o  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  v a r i a b l e  o f  c o m p e t i t i o n  c o u l d  b e  
s t u d i e d  m ore  e f f e c t i v e l y .
FIGURE 2 
PERFORMANCE IN SAME-SEX DYAD
FIGURE 3 
PERFORMANCE IN CROSS-SEX DYAD
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A t t h e  end  o f  t h e  t e s t  t h e  e x a m i n e r s  rem o v e d  t h e  
c a r d s  f ro m  t h e  c o m p a r tm e n ts  o f  t h e  b o x  and s c o r e d  t h e  
r e s u l t s .  On b o t h  t e s t i n g s  s u b j e c t s  w e r e  a w a re  o f  t h e i r  
s c o r e s .
STATISTICAL ANALYSIS
T he d a t a  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  p e r f o r m a n c e  s c o r e s  on  
t h e  c a r d  s o r t i n g  t a s k  u n d e r  tw o  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .
A s p l i t - p l o t  f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w as u s e d .  The 
m a in  p l o t s  c o n s i s t e d  o f  f o u r  a g e  g r o u p s  a n d  tw o  s e x e s ;  t h e  
s p l i t - p l o t  c o n s i s t e d  o f  t h e  tw o e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  
C o m p a r i s o n s  w e re  made among t h e  p e r f o r m a n c e  m ean s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  g r o u p s :  ( 1 )  f e m a le  and  m a le  s u b j e c t s ;  ( 2 )  s a m e -
s e x  and  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i v e  t r e a t m e n t s ;  an d  ( 3 )  e i g h t ,  
t w e l v e ,  s i x t e e n ,  and  t w e n t y  y e a r  o l d  a g e  g r o u p s ,  an d
( 4 )  a l l  p o s s i b l e  i n t e r a c t i o n s .  T he  r e s u l t s  o f  t h e s e  com­
p a r i s o n s  w e re  t e s t e d  a g a i n s t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  a c c e p t ­
a n c e  o r  r e j e c t i o n .
CHAPTER IV
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
The d a t a  o b t a i n e d  i n  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  w e re  s t a ­
t i s t i c a l l y  a n a l y z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p a r in g  t h e  
r e s u l t s  o f  a  c a r d  s o r t i n g  t a s k  u n d e r  d i f f e r e n t  c o m p e t i ­
t i v e  t r e a t m e n t s .  One h u n d r e d  t w e n t y  m a l e s  and  a n  e q u a l  
n u m b e r  o f  f e m a l e s  w e re  t e s t e d  on  t h e  t a s k  u n d e r  tw o  e x p e r ­
i m e n t a l  c o n d i t i o n s :  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a  m em ber o f  t h e  
sam e s e x ,  a n d  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  a  m em ber o f  t h e  o p p o s i t e  
s e x .
The d e s i g n  was a  s p l i t - p l o t ,  w i t h  t h e  f o u r  a g e  
g r o u p s  and  t h e  tw o g e n d e r  g r o u p s  a s s i g n e d  t o  t h e  m a in  p l o t s  
and  t h e  tw o t r e a t m e n t  e f f e c t s  a s s i g n e d  a s  t h e  s p l i t - p l o t . .  
C o m p a r i s o n s  w e re  made among t h e  p e r f o r m a n c e  m ean s  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  g r o u p s :  ( i ;  f e m a le  a n d  m a le  s u b j e c t s ;  ( 2 )  s a m e -
8 e x  an d  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i v e  t r e a t m e n t s ;  ( 3 )  e i g h t ,  t w e l v e ,  
s i x t e e n  and  t w e n t y  y e a r  o l d  a g e  g r o u p s  an d  ( 4 )  a l l  p o s s i b l e  
i n t e r a c t i o n s .
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE EXPERIMENTAL 
CONDITIONS UPON PERFORMANCE SCORES
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  s c o r e s  
o f  t h e  2 4 0  f e m a le  an d  m a le  s u b j e c t s  f r o m  t h e  8 ,  1 2 ,  16  
a n d  20  y e a r  o l d  a g e  g r o u p s  who p e r f o r m e d  u n d e r  t h e  tw o  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I .  Shown
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TABLE I
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  C a rd  S o r t i n g  P e r f o r m a n c e  
S c o r e s  o f  t h e  2 4 0  8 ,  1 2 ,  16  a n d  2 0  Y e a r  O ld  
F em ale  a n d  M a le  S u b j e c t s  P e r f o r m i n g  U n d e r  
Two E x p e r i m e n t a l  C o n d i t i o n s
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n
Sum o f  
S q u a r e s d f
Mean
S q u a r e s F P
A S e x 3 2 5 . 0 5 1 3 2 5 .0 5 2 1 . 9 8 .0 1
B Age 8 4 2 0 .4 7 3 2 8 0 6 .8 2 1 8 9 .8 2 .0 1
L i n e a r 8 3 7 3 . 2 7 1 8 3 7 3 .2 7 5 6 6 .2 6 .0 1
Non L i n e a r 4 7 . 2 0 2 2 3 .6 0 1 . 5 9 NS
AB I n t e r a c t i o n 7 0 . 6 2 3 2 3 .5 4 1 . 5 9 NS
S u b j .  ( A g e /S e x ) 5 4 3 0 . 5 8 2 32 1 4 .7 9
C T r e a tm e n t 7 . 7 5 1 7 . 7 5 2 . 5 9 NS
AC I n t e r a c t i o n 1 3 . 0 0 1 1 3 .0 0 4 . 3 5 .0 5
BC I n t e r a c t i o n 9 . 5 9 3 3 . 2 0 1 .0 7 NS
ABC I n t e r a c t i o n 6 . 5 7 3 2 . 1 9 0 .7 3 NS
R e s i d u a l 6 9 3 . 5 8 232 2 . 9 9
T o t a l 1 2 9 7 7 .2 3 4 7 9 2 7 .0 9
W ith  1 and 232 d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  F 
3 . 8 8 ;  F n e e d e d  a t  . 0 1  l e v e l  6 . 7 5 .
n e e d e d a t .0 5 l e v e l
W ith  2 and 232 d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  F 
3 . 0 4 ;  F n e e d e d  a t  . 0 1  l e v e l  4 . 7 0 .
n e e d e d a t .0 5 l e v e l
W ith  3 and  232 d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  F 
2 . 6 4 ;  F n e e d e d  a t  . 0 1  l e v e l  3 . 8 7 .
n e e d e d a t .0 5 l e v e l
W ith  1 and 4 7 9  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  F 
3 . 8 6 ;  F n e e d e d  a t  .0 1  l e v e l  6 . 6 8 .
n e e d e d a t .0 5 l e v e l
W ith  3 and 4 7 9  d e g r e e s  o f  f r e e d o m ,  F 
2 . 6 2 ;  F n e e d e d  a t  . 0 1  l e v e l  3 . 8 4 .
n e e d e d a t .0 5 l e v e l
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i n  T a b l e  I I  a r e  t h e  m ean  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  
s c o r e s  f o r  t h e  c o m p a r i s o n s  made b y  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i ­
a n c e  shown i n  T a b l e  I .
C o m p a r is o n  o f  P e r f o r m a n c e  S c o r e s  
b y  S e x  o f  {-Subjects
C o m p u ta t io n  o f  m ean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  b y  s e x  o f
s u b j e c t  i n d i c a t e d  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n
s c o r e s .  As show n  i n  T a b l e  I ,  t h e  F - r a t i o  f o r  L e v e l  A o f
2 1 * 9 8  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 1  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .
T h i s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  f e m a l e s  (mean
2 2 . 4 4 )  and  m a le s  (m ea n  2 0 . 8 0 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o v e r a l l
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  f e m a l e s  i n  c a r d  s o r t i n g  w e re  s u p e r i o r
t o  t h e  m a le  p e r f o r m a n c e s .
C o m p a r is o n  o f  t h e  E f f e c t s  o f  t h e  E x p e r i m e n t a l  
C o n d i t i o n s  Upon Mean P e r f o r m a n c e  S c o r e s
No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was f o u n d  i n  t h e  c o m p a r­
i s o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  two e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  
n a m e ly ,  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  an d  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  
u p on  p e r f o r m a n c e  s c o r e s .  The F - r * » t io  o f  2 . 5 9  f o r  t h i s  
c o m p a r i s o n  ( L e v e l  C )  i s  show n i n  T a b l e  I .  The mean p e r f o r ­
m ance s c o r e  o b t a i n e d  f o r  t h e  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  was 2 1 . 4 9  
a n d  2 1 .7 5  f o r  t h e  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  c o n d i t i o n  ( T a b le  
I I ) .
C o m p a r is o n  o f  t h e  P e r f o r m a n c e  Mean S c o r e s  
o f  8 .  1 2 .  16 an d  2 0  Y e a r  O ld  S u b j e c t s
The c o m p a r i s o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  m ean s c o r e s  o f
t h e  v a r i o u s  a g e  g r o u p s  ( 8 ,  1 2 ,  16 and  20 y e a r  o l d s )
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TABLE II
Mean P e r f o r m a n c e  S c o r e s  f o r  t h e  V a r i o u s  C o m p a r is o n s  
Made i n  t h e  T w o -B y -T w o -B y -F o u r  A n a l y s i s  o f  
V a r i a n c e  o f  t h e  C a r d  S o r t i n g  T a s k
ANOVA r rm ri i  -m  rm Mean
C o m p a r iso n  ^ o n u i ^ i o n  P e r f o r m a n c e  S c o r e s
A f e m a l e 2 2 . 4 4
m a le 2 0 .8 0
B 8  y e a r  o l d 1 5 .7 2
12  y e a r  o ld 2 0 .0 3
16  y e a r  o l d 2 3 .8 3
2 0  y e a r  o l d 2 6 .9 0
AB 8 y e a r  o l d / f e m a l e 1 6 .5 8
8  y e a r  o l d / m a l e 1 4 .8 5
12  y e a r  o l d / f e m a l e 2 0 .5 2
12  y e a r  o l d / m a l e 1 9 .5 3
1 6  y e a r  o l d / f e m a l e 2 5 .2 7
16  y e a r  o l d / m a l e 2 2 .4 0
2 0  y e a r  o l d / f e m a l e 2 7 . 4 0
2 0  y e a r  o ld /m a l« 2 6 . 4 0
C Sam e s e x 2 1 .4 9
C r o s s  s e x 2 1 . 7 5
AC f e m a l e / s a m e  s e x 2 2 . 1 5
f e m a l e / c r o s s  s e x 2 2 .7 3
m a l e / s a m e  s e x 2 0 .8 3
m a l e / c r o s s  s e x 2 0 .7 6
BC 8 y e a r  o l d / s a m e  s e x 1 5 .6 5
8  y e a r  o l d / c r o s s  s e x 1 5 .7 8
TABLE II (continued)
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ANOVA
C o m p a r is o n
Mean
C o n d i t i o n  P e r f o r m a n c e  S c o r e s
BC ( c o n t i n u e d ) 12 y e a r o l d / s a m e  s e x 1 9 . 9 5
12 y e a r o l d / c r o s s  s e x 2 0 . 1 0
16 y e a r o l d / s a m e  s e x 2 3 .8 3
16 y e a r o l d / c r o s s  s e x 2 3 .8 3
20 y e a r o l d / s a m e  s e x 2 6 .5 3
20 y e a r o l d / c r o s s  s e x 2 7 . 2 7
ABC 8 y e a r o l d / f e m a l e / s a m e  s e x 1 6 . 5 0
8 y e a r o l d / f e m a l e / c r o s s  s e x 1 6 .6 7
8 y e a r o l d / m a l e / s a m e  s e x 1 4 .8 0
8 y e a r o l d / m a l e / c r o s s  s e x 1 4 . 9 0
12 y e a r o l d / f e m a l e / s a m e  s e x 2 0 .3 3
12 y e a r o l d / f e m a l e / c r o s s  s e x 2 0 . 7 0
12 y e a r o l d / m a l e / s a m e  s e x 1 9 .5 7
12 y e a r o l d / m a l e / c r o s s  s e x 1 9 .5 0
16 y e a r o l d / f e m a l e / s a m e  s e x 2 4 . 9 3
16 y e a r o l d / f e m j I e / c r o s s  s e x 2 5 . 6 0
16 y e a r o l d / m a l e / s a m e  s e x 2 2 .7 5
16 y e a r o l d / m a l e / c r o s s  s e x 2 2 . 0 7
20 y e a r o l d / f e m a l e / s a m e  s e x 2 6 .8 3
20 y e a r o l d / f e m a l e / c r o s s  s e x 2 7 . 9 7
20 y e a r o l d / m a l e / s a m e  s e x 2 6 .2 3
20 y e a r o l d / m a l e / c r o 8 B  s e x 2 6 . 5 7
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r e v e a l e d  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e .  As sho w n  i n  
T a b l e  I ,  t h e  F - r a t i o  f o r  L e v e l  B o f  1 8 9 .8 2  w as s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  .0 1  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .  Mean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  
o f  1 5 . 7 2 , 2 0 . 0 3 , 2 3 . 8 3  an d  2 6 . 9 0  w e re  o b t a i n e d  b y  t h e  8 ,
1 2 ,  16  and  20  y e a r  o l d s ,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  I I ) .  R e g r e s ­
s i o n  w as t h e n  d e t e r m i n e d  b y  u t i l i z i n g  o r t h o g o n a l  c o m p a r i ­
s o n s  f o r  t h e  f o u r  a g e  i n t e r v a l s .  The o r t h o g o n a l  p o ly n o m ­
i a l s  u s e d  w e r e :
8  y e a r  o l d s  1 2  y e a r  o l d s  16 y e a r  o l d s  2 0  y e a r  o l d s  
L i n e a r  - 3  - 1  l  3
T he  a n a l y s i s  o f  r e g r e s s i o n  i n d i c a t e d  t h a t  a  h i g h l y  s i g n i f ­
i c a n t  l i n e a r  t r e n d  w as e v i d e n t  ( T a b le  I )  r e v e a l i n g  an  
i n c r e a s e  i n  m ean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  f ro m  e i g h t  t o  t w e n t y  
y e a r s  o f  a g e .  T h e r e  w e re  no  s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n s  f ro m  
l i n e a r i t y  among t h e  a g e  g r o u p s .
I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  o f  S e x  and Age on  
Mean P e r f o r m a n c e  S c o r e s
The F - r a t i o  i n d i c a t e d  i n  T a b le  I  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n
o f  a g e  and  s e x  (AB) u pon  mean p ^ - 'fo rm a n c e  s c o r e s  w as 1 .5 9
w h ic h  w as n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .
T h i s  c o m p u t a t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m ean
p e r f o r m a n c e  s c o r e s  b e tw e e n  t h e  f e m a le  an d  m a le  s u b j e c t s  was
u n i f o r m  and  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  v a r i o u s  a g e  l e v e l s .
I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  o f  S e x  and  S am e-S ex  an d  C r o s s -  
S e x  C o m p e t i t i o n  Upon i te a n  P e r f o r m a n c e  f e c o r e s
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I ,  t h e  F - r a t i o  f o r  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  o f  8 e x  and  t h e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  o f  s a m e - s e x  and
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c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  (AC) upon  m ean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  
w as 4 . 3 5  w h ic h  waB s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  p r o b ­
a b i l i t y .  T h i s  t r e a t m e n t  e f f e c t  r e v e a l e d  t h a t  m ean  p e r f o r ­
m a n c e  s c o r e s  w e re  n o t  t h e  sam e f o r  t h e  tw o g e n d e r  g r o u p s  
u n d e r  t h e  tw o  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  When c o m p e t i t i o n  
t o o k  p l a c e  b e tw e e n  f e m a l e s  an  a v e r a g e  s c o r e  o f  2 2 . 1 5  was 
o b t a i n e d  a s  c o m p a re d  t o  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  2 0 . 8 3  o b t a i n e d  
b y  m a l e s  c o m p e t in g  t o g e t h e r .  F e m a le s  a v e r a g e d  2 2 . 7 3  w hen 
w hen  c o m p e t i n g  a g a i n s t  t h e  o p p o s i t e  s e x  an d  m a l e s  s c o r e d  a n  
a v e r a g e  o f  2 0 .7 6  u n d e r  t h e  same e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  
T a b l e  I I .
T h u s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  f e m a l e s  a n d  m a l e s  
u n d e r  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  was 1*32  and  u n d e r  c r o s s - s e x  
c o m p e t i t i o n ,  1 . 9 7 .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
f e m a l e s  a n d  m a le s  w as g r e a t e r  w hen t h e  s u b j e c t s  c o m p e te d  
w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x .
I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  o f  Age L e v e l s  a n d  S a m e -S e x  
aad. C r o s s - S e x  C o m p e t i t i o n  Upon Mean 
P e r f o r m a n c e  S c o r e s
The F - r a t i o  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  a g e  
l e v e l s  a n d  s a m e - s e x  and c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  (BC, T a b l e  I )  
u p o n  m ean  p e r f o r m a n c e  s c o r e s  was 1 .0 7  w h ic h  w as  n o t  s i g n i f ­
i c a n t  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .  T hus t h e  d i f f e r e n c e  
i n  m ean  p e r f o r m a n c e  s c o r e s  o b t a i n e d  f o r  t h e  8 ,  1 2 ,  1 6 ,  a n d  
2 0  y e a r  o l d s  was u n i f o r m  u n d e r  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  
o f  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  sam e s e x  and  a g a i n s t  t h e  o p p o s i t e  
s e x .
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I n t e r a c t i o n  E f f e c t s  o f  S e x .  Age a n d  S a m e -S e x  
gnfl C ro B B -S ex  C o m p e t i t i o n  Upon id ea n "
P e r f o r m a n c e  S c o r e s
T he  F - r a t i o  f o r  t h e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  o f  s e x ,  
a g e  a n d  s a m e - s e x  o r  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  (ABC, T a b l e  I )  
u p on  m ean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  was 0 . 7 5  w h ic h  f a i l e d  t o  m e e t  
t h e  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h i s  r e v e a l e d  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  m ean p e r f o r m a n c e  s c o r e s  w e re  u n i f o r m  
u n d e r  t h e  tw o e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  T h e  s e x  x  t r e a t m e n t  
i n t e r a c t i o n  e f f e c t  w as t h e  same f o r  e i g h t  y e a r  o l d s ,  t w e l v e  
y e a r  o l d s ,  s i x t e e n  y e a r  o l d s  and  t w e n t y  y e a r  o l d s .
CHAPTER V
SUMMARY, FINDINGS AND CONCLUSIONS 
SUMMARY
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w as t o  c o m p a re  
p e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e s  o f  f e m a l e s  and  m a l e s  a t  d i f ­
f e r e n t  a g e  l e v e l s  when c o m p e t i n g  w i t h  m em bers  o f  t h e  sam e 
s e x  and  m em bers o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A c a r d  s o r t i n g  t a s k  
was em p loyed  a s  t h e  p a r a m e t e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  two t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  The t a s k  c o n s i s t e d  o f  
s o r t i n g  c o l o r - c o d e d  c a r d s  i n t o  a  c o l o r - c o d e d  c o m p a r tm e n t ­
a l i z e d  b o x  f o r  a  t h i r t y - s e c o n d  p e r i o d .  Two i n d i v i d u a l  
p r a c t i c e  t r i a l s  w e re  a d m i n i s t e r e d  p r i o r  t o  a c t u a l  com pe­
t i t i o n  t h u s  a l l o w i n g  f o r  i n i t i a l  l e a r n i n g  o f  t h e  t a s k .  
U t i l i z i n g  a  c o u n t e r - b a l a n c e d  t e s t i n g  o r d e r ,  e a c h  s u b j e c t  
p e r f o r m e d  u n d e r  tw o t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  c o m p e t i t i o n
a g a i n s t  an  o p p o n e n t  o f  t h e  sam e t *x  a n d  ( 2 )  c o m p e t i t i o n  
a g a i n s t  an  o p p o n e n t  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  Two e x a m in e r s  
c o n d u c t e d  e a c h  t e s t i n g  s e s s i o n ,  o n e  f e m a l e  a n d  o n e  m a l e .
S u b j e c t s  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e re  2 4 0  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  L a f a y e t t e ,  L o u i s i a n a  s c h o o l s  a t  M on tgom ery  E l e ­
m e n t a r y  S c h o o l ,  H a m il to n  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  L a f a y e t t e  H ig h  
S c h o o l  and  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a .
T h i r t y  w h i t e ,  r i g h t - h a n d e d  f e m a l e  a n d  t h i r t y  w h i t e ,  r i g h t -  
h a n d e d  m a le  v o l u n t e e r s  w e re  s e l e c t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  a g e
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g r o u p s :  ( 1 )  e i g h t  y e a r  o l d s ;  ( 2 )  t w e l v e  y e a r  o l d s ;
( 3 )  s i x t e e n  y e a r  o l d s  and ( 4 )  t w e n t y  y e a r  o l d s *  V o l u n t e e r s  
w e re  s c r e e n e d  a c c o r d i n g  t o  h e i g h t  a n d  h a n d e d n e s s  t o  m a in ­
t a i n  t a s k  c o n s i s t e n c y .
The c o l l e c t e d  d a t a  w e re  s u b j e c t e d  t o  a  s p l i t - p l o t  
f a c t o r i a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T he  m a in  p l o t s  c o n s i s t e d  
o f  t h e  f o u r  a g e  g r o u p s  and  t h e  two g e n d e r  g r o u p s  w h i l e  t h e  
s p l i t - p l o t  c o n s i s t e d  o f  t h e  tw o t r e a t m e n t  e f f e c t s .
FINDINGS
The f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  w e re  a s  f o l l o w s :
1 .  On t h e  c a r d  s o r t i n g  t a s k ,  p e r f o r m a n c e  o f  
f e m a l e s  when c o m p e t i n g  w i t h  t h e  same s e x  a n d / o r  c o m p e t in g  
a g a i n s t  t h e  o p p o s i t e  s e x  w e re  s i g n i f i c a n t l y  s u p e r i o r  t o  
m a l e s  p e r f o r m i n g  u n d e r  t h e  same c o n d i t i o n s .
2 .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w as f o u n d  i n  t h e  com­
p a r i s o n  o f  f e m a le  a n d  m ale  p e r f o r m a n c e s  w hen  c o m p e t i n g  w i t h  
m em bers o f  t h e  sam e s e x  and members o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .
3 .  The s u p e r i o r i t y  o f  t h e  f e m a l e s  o n  t h e  
p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k  was g r e a t e r  u n d e r  c o m p e t i t i o n  a g a i n s t  
t h e  o p p o s i t e  s e x  t h a n  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  o p p o n e n t s  o f  t h e  
sam e s e x .
4 .  M ale s u b j e c t s  p e r f o r m e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same 
i n  c r o s s - s e x  and s a m e - s e x  p a i r i n g  c o m p e t i t i o n .
3* R e g a r d l e s s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n  a  
s i g n i f i c a n t  l i n e a r  im p ro v e m e n t  i n  p e r f o r m a n c e  w i t h  a g e  was 
f o u n d .
DISCUSSION OF FINDINGS
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The e f f e c t s  o f  c o m p e t i t i o n  on  a  p e r c e p t u a l - m o t o r  
t a s k  p e r f o r m a n c e  r e s u l t e d  i n  a  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s e x e s  
w i t h  f e m a l e s  s c o r i n g  h i g h e r  t h a n  m a l e s .  T h i s  h e l d  t r u e  f o r  
b o t h  s a m e - s e x  an d  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i v e  p a i r i n g s .
As m ig h t  b e  e x p e c t e d ,  i t  w as f o u n d  t h a t  o l d e r  
s u b j e c t s  o f  b o t h  s e x e s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  y o u n g e r  
s u b j e c t s  f o r  b o t h  c o m p e t i t i v e  e x p e r i e n c e s .  A s i g n i f i c a n t  
l i n e a r  r e s p o n s e  w as e v i d e n t  a s  p e r f o r m a n c e  s c o r e s  becam e  
b e t t e r  a s  a g e  i n c r e a s e d  w i t h  t w e n t y  y e a r  o l d s  s u p e r i o r  t o  
t h e  s i x t e e n  y e a r  o l d s ,  t h e  s i x t e e n  y e a r  o l d s  b e t t e r  t h a n  
t h e  t w e l v e  y e a r  o l d s  an d  t h e  t w e l v e  y e a r  o l d s  s u p e r i o r  t o  
t h e  e i g h t  y e a r  o l d s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  f o u r  
a g e  g r o u p s  and  g e n d e r  g r o u p s  w e re  c o n s i s t e n t  u n d e r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .
T he c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e s  o f  f e m a l e  an d  m a le  
s u b j e c t s  d i f f e r e d  when c o m p e t in g  w i t h  t h e  sam e s e x  a n d  
c o m p e t i n g  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x .  F a m a le  c r o s s - s e x  com pe­
t i t i o n  p e r f o r m a n c e  was s u p e r i o r  t o  a l l  o t h e r  p a i r i n g s  w i t h  
f e m a l e  s a m e - s e x  c o m p e t i t i v e  p e r f o r m a n c e  s e c o n d  b e s t .  K a le  
s u b j e c t s  p e r f o r m e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  sam e w hen  c o m p e t i n g  
w i t h  t h e  same s e x  and  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x .  T h e r e  was no  
o v e r a l l  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .
The r e s u l t s  w e re  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d i e s  i n  p s y c h o l o g y  a n d  s o c i a l  p s y c h o l o g y  
t h a t  r e p o r t e d  no  d i f f e r e n c e  i n  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n  v e r s u s  
s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n .  T h e se  f i n d i n g s  i n  p a r t  c o n f i rm e d
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50t h o s e  o f  F r e i s c h l a g .  I n  t h a t  i n v e s t i g a t i o n ,  w h ic h  a l 8 o
u t i l i z e d  a  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k ,  i t  wa8 i n d i c a t e d  t h a t
c o m p e t i t i o n  w i t h  m a le 8  f a c i l i t a t e d  f e m a l e  p e r f o r m a n c e s . I n
c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  t o  F r e i s c h l a g ' s  f i n d i n g s ,  t h i a  a t u d y
r e v e a l e d  no  d i f f e r e n c e s  i n  m a le  p e r f o r m a n c e  i n  c r o s s - s e x
an d  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n .  I t  w as d e t e r m i n e d  i n  P r e i s c h l a g ' s
i n v e s t i g a t i o n ,  w h ic h  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
51K a g a n ,^  t h a t  m a le s  w e re  m ore  c o m p e t i t i v e  w i t h  o t h e r  m a le s  
and  f e m a l e s  w e re  l e s s  a g g r e s s i v e  ( n o n - c o m p e t i t i v e )  w i t h  
o t h e r  f e m a l e s .
G e n e r a l l y ,  t h e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n  u t i l i z e d  i n  t h i s  
s t u d y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  sam e c u l t u r e .  I t  i s  w e l l  
u n d e r s t o o d  t h a t  c o m p e t i t i v e n e s s  a s  a  p a r t  o f  p e r s o n a l i t y  i s  
s h a p e d  by s o c i e t y .  I n  t h i s  s t u d y  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e re  f o u n d  when c o m p a r in g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  f e m a l e s  a n d  
m a le s  a t  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s  when c o m p e t i n g  w i t h  m em bers 
o f  t h e  same s e x  and m em bers o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  P e r h a p s  
o n e  r a t i o n a l e  f o r  t h e s e  r e s u l t s  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  w om en 's  
l i b e r a t i o n  m ovem ent and  r e c e n t  l e g i s l a t i o n  g u a r a n t e e i n g  
e q u a l i t y  f o r  t h e  s e x e s  w i t h  r e g a r d  t o  s p o r t s  c o m p e t i t i o n  
p r o g r a m s .  A c o m p le m e n ta ry  r a t i o n a l e  may a l s o  b e  t h e
50y J e r r y  P r e i s c h l a g ,  "A C o m p a r i s o n  o f  t h e  E f f e c t s  o f  
S e x ,  C o m p e t i t i o n ,  and  A b i l i t y  On a  P e r c e p t u a l - M o t o r  T a s k , "  
R e s e a r c h  Q u a r t e r l y . XXXXIV (M ay, 1 9 7 3 )*  1 7 8 - 1 8 4 .
^ J e r o m e  K ag an , " A c q u i s i t i o n  o f  S i g n i f i c a n c e  o f  S e x  
T y p in g  and  S e x  R o le  I d e n t i t y , "  R ev ie w  o f  C h i l d  D e v e lo p m e n t  
R e s e a r c h , I ,  e d i t o r s  M a r t i n  L . r io f fm a n  an d  L o i s  w l a d i s  
H offm an  (New Y o rk :  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  137'
1 6 7 .
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h u m a n i s t i c  m ovem ent d e s c r i b e d  b y  O l t m a n . - ^  T he  a u t h o r  
d e s c r i b e d  t h e  p r e s e n t  d a y  A m e r ic a n  c u l t u r e  a s  a  move to w a r d  
t h e  m ore  h u m a n i s t i c  v i e w p o i n t  w h ic h  a l l o w s  f o r  h u m a n i n i t y  
r a t h e r  t h a n  f e m i n i n i t y  o r  m a s c u l i n i t y .  S u c h  a  v i e w p o i n t  
w o u ld  a l l o w  f o r  t h e  f u l l e s t  d e v e lo p m e n t  o f  o n e ' s  p o t e n t i a l ­
i t i e s ,  m a le  o r  f e m a l e .
I n  d i s c u s s i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a s c u l i n i t y  and
55f e m i n i n i t y ,  C r a s e ^  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
hum an p o t e n t i a l  may n e v e r  h a v e  b e e n  m ore  c r u c i a l  t h a n  now 
d u r i n g  t h e  s e v e n t i e s .  The a u t h o r  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  
f e m a l e s  t o  h a v e  t h e  sam e o p p o r t u n i t i e s  a s  m a l e s  f o r  a  
v a r i e t y  o f  o p t i o n s  i n  t h e i r  l i v e s .  I t  was c o n c l u d e d  t h a t  
o n e ' 8 s e x  s h o u l d  n o t  b e  t h e  c r i t e r i o n  f o r  e x p o s u r e  t o  l i f e ' s  
p o s s i b i l i t i e s .
One r e s u l t  o f  p r e s e n t  d a y  e v e n t s  h a s  b e e n  f o r  t h e  
m a le  t o  v ie w  h i s  r o l e  a s  a  human b e i n g  i n  a  m o re  r e a l i s t i c  
w ay . I t  i s  n o t  uncommon t o d a y  t o  f i n d  t h e  m a le  a s s u m in g  t h e  
t r a d i t i o n a l  f e m a l e ' s  r o l e  i n  s u c h  t h i n g s  a s  h o u s e h o l d  c h o r e s  
and  b a b y s i t t i n g  a n d  f i n d i n g  t h e s e  t a s k s  n o  t h r e a t  t o  h i s  
m a s c u l i n i t y .  I t  m ig h t  b e  a ssu m e d  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  
f e m a le  a n d  m a le  v ie w  r o l e  e x p e c t e n c i e s  q u i t e  d i f f e r e n t l y  t h a n  
d i d  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .
^2 R u th  M. O l tm a n ,  "Women i n  t h e  P r o f e s s i o n a l  C au­
c u s e s . "  A m e r ic a n  B e h a v i o r a l  S c i e n t i s t ,  XV (N o v e m b e r -D e e e m b e r .  
1 9 7 1 )1  2&1-3QT. -------------------------------------------
^ D i x i e  B . C r a s e ,  " S i g n i f i c a n c e  o f  M a s c u l i n i t y  an d  
F e m i n i n i t y , "  H e a l t h  E d u c a t i o n , VI ( J a n u a r y - F e b r u a r y ,  1 9 7 5 ) ,  
5 0 - 3 4 .
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S u c h  r o l e  d i f f u s i o n  i s  now o b s e r v a b l e  a t  a n  e a r l y  
ag e*  C h i l d r e n  d e v e l o p  c o n c e p t s  a n d  a n t i c i p a t i o n s  a b o u t  
c o m p e t i t i o n  f ro m  c h i l d h o o d  game e x p e r i e n c e s *  S u c h  e x p e r i ­
e n c e s  a f f o r d  t h e  c h i l d  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e h e a r s e  a t t i t u d e s
5 4o f  a d u l t  c u l t u r a l  f o r m s . ^  S t r o n g  s e x - r o l e  c o n d i t i o n i n g  
h a s  b e e n  a  p a r t  o f  t h e s e  e a r l y  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s .  I n  
e v i d e n c e  t o d a y  i s  a  c h a n g i n g  c u l t u r e  w h ic h  p r o m o te s  many 
c o e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a l o n g  w i t h  n o n - s e x i s t  c h i l d r e n s '  
g a m e s ,  t o y s  and  b o o k s .
Some c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  t a s k  c h o i c e  
o f  t h i s  s t u d y .  A l th o u g h  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  w as made t o  
e m p lo y  a  n o n - s e x i s t  p e r c e p t u a l - m o t o r  t a s k ,  t h e  r e s e a r c h e r  
h a d  n o  p o s i t i v e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  t a s k  was n o t  m ore  f e m a le  
o r i e n t e d  t h a n  m a le  o r i e n t e d .  T h e r e  m ig h t  h a v e  b e e n  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  m a le s  p e r c e i v i n g  t h e  t a s k  a s  n o  t h r e a t  t o  
t h e i r  m a s c u l i n i t y  i n  t h a t  t h e y  may h a v e  v ie w e d  t h e  t a s k  a s  
m o re  o f  a  f e m a l e  t h a n  m a le  t a B k .
P e r h a p s  s e x - r o l e  s t a n d a r d s  a r e  c h a n g i n g .  I n  a
5 5sum m ary o f  many r e s e a r c h e r s '  f i n d i n g s ,  K a g a n ^ '  p r o p o s e d  
t h a t  b e h a v i o r a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  s e x e s  when c o m p e t in g  
i s  l a r g e l y  a  s e x - r o l e  p r e s c r i p t i o n .  K a g a n 's  f i n d i n g s  a
^ B r i a n  S u t t o n - S m i t h  an d  J o h n  M. R o b e r t s ,  " R u b r i c s  
o f  C o m p e t i t i v e  B e h a v i o r . "  T he J o u r n a l  o f  G e n e t i c  P s y c h o l o g y .  
CV ( 1 9 6 4 ) ,  1 3 - 5 7 .
5 5 Je ro m e  K a g a n ,  " A c q u i s i t i o n  and  S i g n i f i c a n c e  o f  
S e x  T y p in g  and S e x  R o le  I d e n t i t y , "  i n  R ev iew  o f  C h i l d  
D e v e lo p m e n t  R e s e a r c h . I ,  e d i t o r s  M a r t i n  L . i to f fm a n  and  L o is  
W la d is  H offm an  (New Y o rk :  R u s s e l l  S a g e  F o u n d a t i o n ,  1 9 6 4 ) ,
1 3 7 - 1 6 7 .
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d e c a d e  ago  s u g g e s t e d  t h a t  m a le s  w e re  m ore  c o m p e t i t i v e  w i t h  
o t h e r  f e m a l e s .  T h e s e  r o l e  p r e s c r i p t i o n s  d i d  n o t  h o l d  t r u e  
i n  t h i s  s t u d y  a s  m a le s  p e r f o r m e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  sam e i n  
c r o s s - s e x  and  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  o n  a  p e r c e p t u a l - m o t o r  
s k i l l .  The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  seem ed  t o  n e g a t e  t h o s e  
o f  K agan  i n  t h a t  m a le s  w e re  n o  m o re  a g g r e s s i v e  ( c o m p e t i t i v e )  
w i t h  m a le s  t h a n  f e m a l e s  b u t  f e m a l e s  w e re  a g g r e s s i v e  (com­
p e t i t i v e )  w i t h  o t h e r  f e m a l e s  an d  m ore  s o  w i t h  m a l e s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  p e r h a p s  p r o v i d e  
som e p o s s i b l e  s i g n i f i c a n c e  f o r  s p o r t s  p r o g r a m  d e v e l o p e r s  
i n  r e g a r d  t o  c o m p e t i t i o n .  I t  a p p e a r e d  t h a t  f e m a l e s  w e re  
a r o u s e d  by  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n s  and  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  
f a c i l i t a t e d  b y  c r o s s - s e x  c o m p e t i t i o n .  P e r h a p s  i t  i s  t im e  
t o  c o n s i d e r  m ore  v a r i e d  c o m p e t i t i v e  e x p e r i e n c e s  f o r  
f e m a l e s .  A c c o r d in g  t o  L evy  a n d  S t a c y ^  i t  i s  t i m e  t o  c o n ­
c e n t r a t e  upon a n a l y z i n g  a n d  s t r u g g l i n g  f o r  t h e  t y p e s  o f  
c h a n g e s  w h ic h  w o u ld  f a c i l i t a t e  a  g e n u i n e l y  l i b e r a t e d  e d u ­
c a t i o n  f o r  a l l  i n d i v i d u a l s .
E d u c a t o r s  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  a n y  i n f l u e n c e  t h r o u g h ­
o u t  t h e  s t u d e n t s '  s c h o o l  y e a r s  w h ic h  m ig h t  s e r v e  a s  a  l i m ­
i t a t i o n  t o  human p o t e n t i a l .  S t e r e o t y p i c a l  t h i n k i n g  i n  
p r o v i d i n g  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  c a n  o n l y  
h a m p e r  t h e  f u l l e s t  d e v e lo p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t ,  
f e m a le  o r  m a l e .  S c o t t  h a s  i n d i c a t e d :
56' B e t t y  L evy  a n d  J .  S t a c e y ,  " S e x is m  i n  t h e  E le m e n ­
t a r y  S c h o o l :  A B ackw ard  an d  F o r w a r d  L o o k ,"  P h i  D e l t a  K ap-
p a n . LV ( O c t o b e r ,  1 9 7 3 ) ,  1 2 3 .
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When p e o p le  h a v e  t h e  f r e e d o m  t o  t r u l y  c h o o s e  w h a t  fo rm  
o f  human movement b e s t  s u i t s  th em  . . . t h e n  b o t h  
s o c i e t y  a s  w e l l  a s  e d u c a t i o n  w i l l  b e  much s a n e r .  T h i s  
w i l l  h a p p e n  o n l y  when p e o p le  a b a n d o n  t h e i r  o b s e s s i o n  
w i t h  b e i n g  " m a s c u l in e "  o r  " f e m i n i n e "  a n d  c o n c e r n  th e m ­
s e l v e s  w i t h  b e i n g  h u m a n .57
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  l a c k  o f  s t u d i e s  i n v e s t i g a t i n g  
b e h a v i o r a l  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  p h y s i c a l  a c t i v i t y  r e s u l t i n g  
f ro m  t r e a t m e n t s  s u c h  a s  t h o s e  u t i l i s e d  i n  t h i s  s t u d y  
I t  w o u ld  b e  a d v a n ta g e o u s  t o  f u r t h e r  e x a m in e  t h e  e f f e c t s  o f  
c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  f e m a l e s  and  m a le s  a t  d i f f e r e n t  a g e  
l e v e l s  on p e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e .
CONCLUSIONS
W it h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
c l u s i o n s  a p p e a r  t o  b e  w a r r a n t e d :
1 .  I n  t h e  t a s k  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y ,  f e m a le s  o u t  
p e r f o r m e d  m a le s  r e g a r d l e s s  o f  a g e  o r  c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n .
2 .  P e r c e p t u a l - m o t o r  p e r f o r m a n c e  im p ro v ed  w i t h  
I n c r e a s e d  a g e .
3 .  O v e r a l l ,  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x  w as 
n o t  d i f f e r e n t  f ro m  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  same s e x .  H ow ev er ,  
t h e r e  w as  e v id e n c e  t h a t  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x  
e n h a n c e d  t h e  p e r fo r m a n c e  o f  t h e  f e m a l e s .
5 7 ja c k  S c o t t ,  " M a s c u l in e  O b s e s s io n  i n  S p o r t s , "  p .
3 8 ,  i n  Women’ s  At h l e t i c s : C o p in g  W ith  C o n t r o v e r s y  (Wash­
i n g t o n  , f l .C . :  AAHp M ,  W 4 ) .
^ P a t r i c i a  W. L u n n e b o rg ,  "The C o n t e n t  o f  M a s c u l in -  
i t y - F e m i n i n i t y , "  ( u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  U. S .  
D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h .  E d u c a t i o n ,  an d  W e l f a r e ,  W a s h in g to n ,  
D .C . ,  F e b r u a r y ,  1 9 6 8 ) .
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B a se d  on  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t io n s  w e re  m ad e :
1* A s i m i l a r  s t u d y  s h o u l d  h e  c o n d u c t e d  i n v e s t i ­
g a t i n g  d i f f e r e n t  t a s k s  a s  t o  t h e i r  a p p e a l  o r  g e n d e r  i d e n ­
t i f i c a t i o n .
2 .  A s t u d y  s h o u l d  b e  m ade d e l v i n g  i n t o  a n y  c h a n g e s  
o f  a t t i t u d e  to w a rd  s e l f  c o n c e p t  and  s e x  r o l e s  w i t h  r e g a r d  
t o  c o m p e t i t i v e  e x p e r i e n c e s  b e tw e e n  f e m a l e s  an d  m a l e s .
3* An i n v e s t i g a t i o n  s h o u l d  b e  made c o n c e r n i n g  
c r o s s - e e x  and  s a m e - s e x  c o m p e t i t i o n  and  p e r f o r m a n c e  o f  
s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  s k i l l  l e v e l s .
4 .  A s i m i l a r  s t u d y  s h o u l d  b e  d o n e  e m p lo y in g  tw o 
t r i a l s ,  t h e  s e c o n d  t r i a l  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  t h e  
s u b j e c t s  w e re  t o l d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  c o m p e t i t i o n .
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APPENDIX A. INFORMATION FOR TESTING PROCEDURE
( S t a n d  i n  f r o n t  o f  g r o u p  and  aw ay f ro m  t e s t i n g  a r e a  when 
g i v i n g  i n s t r u c t i o n s . )
T o d a y ,  yo u  a r e  h e l p i n g  USL t r y  o u t  a  new t e s t  t o  
d e t e r m i n e  no rm s f o r  t h e  t e s t  ( t o  s e e  how good  e a c h  o f  y o u  
c a n  do  o n  t h e  t e s t ) .
The m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  f o r  y o u  t o  re m e m b e r  i s  t o  
d o  y o u r  v e r y  b e s t .  You w i l l  b e  t e s t e d  t w i c e .  E ach  t im e  
y o u  w i l l  h av e  a  d i f f e r e n t  o p p o n e n t .  You w a n t  t o  b e a t  t h e  
o t h e r  p e r s o n ,  t o  b e  t h e  w i n n e r .
What y o u  w i l l  b e  d o i n g  i s  s o r t i n g  c a r d s .  You w i l l
h o l d  a  s e t  o f  c a r d s  w h ic h  h a v e  a  c o l o r  on  t h e  f r o n t  o f
e a c h  o f  them  i n  y o u r  l e f t  h a n d  f a c e  dow n. When y o u  a r e
t o l d  t o  "g o "  y ou  w i l l  h a v e  3 0  s e c o n d s  t o  p u t  a s  many o f
t h e  c o l o r - c o d e d  c a r d s  i n t o  t h e  m a t c h i n g  c o l o r  c o m p a r tm e n t  
o f  t h e  b o x  i n  f r o n t  o f  y o u  a s  y o u  c a n .  R em em ber, y o u  m u s t  
t u r n  o n l y  one  c a r d  up a t  a  t i m e .
D o n ' t  w o r r y ,  y o u  w i l l  g e t  t o  p r a c t i c e  t w i c e  t h e  
f i r s t  t im e  b e f o r e  y o u r  s c o r e  w i l l  a c t u a l l y  c o u n t .  Y o u r  
s c o r e  w i l l  b e  how many c a r d s  y o u  s l o t t e d  c o r r e c t l y  i n t o  
t h e  r i g h t  c o l o r  c o m p a r tm e n t  o f  t h e  b o x .  T r y  n o t  t o  p u t  
t h e  w ro n g  c o l o r  c a r d  i n t o  o n e  o f  t h e  c o m p a r tm e n t s .  F o r  
e a c h  w ro n g  c a r d  5 p o i n t s  w i l l  b e  d e d u c t e d  f r o m  y o u r  s c o r e .  
So t r y  t o  p l a c e  e a c h  c o l o r e d  c a r d  i n t o  t h e  r i g h t  c o l o r e d  
c o m p a r tm e n t .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  rem e m b e r  t h a t  s h o u l d  y o u  d r o p  
a  c a r d  on  t h e  f l o o r  j u s t  f o r g e t  i t  a n d  k e e p  g o i n g .  I t  
w i l l  t a k e  t o o  much t i m e  f o r  y o u  t o  s t o p  and  p i d k  i t  u p .
Remember y o u  a r e  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  som eone  e l s e  
e a c h  t i m e  s o  t r y  t o  do  y o u r  v e r y  b e s t .
W a it  i n  h e r e  f o r  y o u r  nam e t o  b e  c a l l e d .  You w i l l  
r e t u r n  t o  t h i s  room a f t e r  y o u r  f i r s t  t r i a l  a n d  w a i t  t o  b e  
c a l l e d  a g a i n .  A f t e r  y o u  h a v e  t a k e n  t h e  t e s t  t w i c e  y o u  
m ay r e t u r n  t o  y o u r  c l a s s .
The s t a r t i n g  s i g n a l  i s  "R e ad y "  -  " G o ."  A t t h e  
en d  o f  30  s e c o n d s  y o u  w i l l  b e  t o l d  t o  " s t o p . "  Y o u r  s c o r e  
w i l l  t h e n  be  c o u n t e d .
T e s t e r s :  Use o n l y  t h e  f o l l o w i n g  s u p p o r t i v e
com m ents d u r i n g  t h e  t e s t i n g  p e r i o d :
" Y o u ' r e  d o i n g  g o o d "
" I t  l o o k s  c l o s e "
"Do y o u r  b e s t "
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